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 التجريد
لرتقية مهارة االستماع  استخدام فيديو أحكام القرانفعالية . 8102.ليلى نور عزيزة
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوىللطالب مبدرسة 
األستاذة عني  هي املشرف الثاينو  املاجستري أأن جنيبالدوكتور  األستاذ هو  األول  املشرف
  املاجستري شريفة
 .فيديو أحكام القران: مهارة االستماع و وسائل التعليم  مفتاح الرموز 
تقليدية. املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى كانت عملية تعليم اللغة العربية مبدرسة 
. نقل املعلم العلوم إىل الطالب فقط، عدم اإلبتكار يف استخدام وسائل التعليم املوجودة
وسائل  استخدامأن واردت الباحثة  االستماع،وذلك، ممكن ان يعيق قدرة الطالب يف مهارة 
 ع.لرتقية مهارة االستما فيديو أحكام القران التعليم  
لرتقية مهارة  فيديو أحكام القرنوسائل التعليم  استخدامفعالية فتبحث الباحثة عن 
كيف (0البحث : ) ايضابق املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوىاالستماع للطالب مبدرسة 
  املدرسةيف "أحكام القران فيديو"  استخدام كيف( 8كفاءة مهارة االستماع للطاّلب. )
فيديو وسائل التعليم " اسثخدامفعالية  كيف( 3) .املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
 .لرتقية مهارة االستماع للطالب "أحكام القران
يف هذا البحث هي العينة الباحثة وتستخدم . هو حبث جتريبوأما نوع هذا البحث 
 .طالبا 33الصف الثامن "أ" يتكون من يف ( Purposive Sampling) القصدية الطبقية
وطريقة ، وطريقة املقابلة، وطريقة االختبار، الباحثة طريقة املالحظة وتستخدم 
لدى مهارة االستماع وجود ترقية ، البحث هذا من ونعريف وطريقة الوثائق.االستبيانات، 
املتوسطة اإلسالمية  " مبدرسةفيديو أحكام القرانوسائل التعليم " استخدام بعد الطالب
𝑡𝑡  83440  3و  0331هو  T-test:  𝑡𝜊بالنظر على حصول التحليل برمز  .احلكومية عاوى
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 (Ha)والفرضية البدلية  مرفوضة (Ho)وهذا يدل على الفرضية الصفرية  𝑡𝑡 أكرب من   𝑡𝜊ألّن 
 مقبولة.
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Abstrak 
Laila Nur Azizah. 2018 Efektivitas Penggunaan Media Video Ahkamu Quran  untuk 
Meningkatkan Keterampilan Mendengar Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Ngawi 
Pembimbing I  : Dr. H. Aan Najib, M,Ag 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata kunci   : Keterampilan Mendengar, فيديو أحكام القران 
Pembelajaran Bahasa arab Di MTsN Ngawi masih tradisional terutama saat 
pembelajaran istima’. Guru hanya menyampaikan materi kepada siswa tanpa adanya 
inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang ada, dan latar pendidikan siswa 
yang heterogen, dan hal tersebut dapat menghambat kemampuan istima’ mereka. 
Maka dari itu, peneliti menerapkan media pembelajaran, yaitu فيديو أحكام القران untuk 
meningkatkan Ketrampilan Mendengar. 
Peneliti membahas tentang Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran  فيديو
 untuk Meningkatkan Keterampilan Mendengar Siswa Madrasah أحكام القران
Tsanawiyah Negeri Ngawi dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana keterampilan 
mendengar siswa MTsN Ngawi. 2) Bagaimana penggunaan media pembelajaran  فيديو
فيديو أحكام  di MTsN Ngawi. 3) efektivitas penerapan media pembelajaran أحكام القران
 .untuk meningkatkan kemampuan mendengar siswa MTsN Ngawi القران
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
teknik purposive sampling. subjek penelitiannya adalah kelas VIII A ada 35 siswa. 
Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) 
Tes, 4) angket dan 5) Dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas penerapan 
media pembelajaran فيديو أحكام القران  dalam meningkatkan kemampuan mendengar 
siswa Materi “Iyadah Marid”. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis dengan 
menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (13,6) sedangkan T-tabel ( 2,441). 
Maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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 الباب األول 
 مقّدمة 
 خلفية البحث -أ
اللغة هي وسيلة التعبري عما خطره اإلنسان يف أفكاره ووسيلة االتصال  والتفاهم 
بني الناس فردا كانت أو مجاعة. كسائر اللغات األخرى يف هذه احلياة الدنيوية، إن اللغة 
اإلسالمية كعلوم الدينية العربية هلا دورا هاما يف التعلم. كما عرفنا إن كثريا يف العلوم 
  1واالقتصادية واحلضارة والفلسفة املكتوبة باللغة العربية.
اللغة العربية هي اللغة املهمة، ال بد على كل مسلم أن يتعلمها، ألن كل القرآن 
واحلديث والعبادة يستخدم اللغة العربية، كما كانت الكتب اإلسالمية أيضا مكتوبة 
 2ا لعلكم تعقلون".ينا عربأأنزلنا قر  از وجل "إنبالعربية. كما قال اهلل ع
اللغة العربية هي اللغة املشهورة يف العامل اليت يستخدمها أكثر من مائتني ماليني 
حىت تكون اللغة العربية اآلن  3إنسانا، و يستخدمها رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل.
يف تطورها ال يتعلمها العريب فقط، من إحدى اللغات املوجودة يف هذا العامل اليت كانت 
 بل األعجمي يتعلمها ويفهمها وحيتجها أيضا.
قد تطورت اللغة العربية ىف إندونيسيا منذ قدمي، بل ال يتحرر تعليمها عن 
. ألن الصفاملسائل حىت اآلن. منها مشكلة ىف إستخدام األسلوب عند تعليمها يف 
مسؤال البتكار  اللغة العربية له مدرسة أسلوب تعليم اللغة العربية لدى وظيفة مهم  
 صنع أسلوب جديدة لتطبيقه يف كل مرحلة.وتطوير وثورة أو 
                                                 
 31(, ص. 1891)لبنان: دار النفائس،  العربية.خصائص يف حممود معروف, ا1
 
 2القران الكرمي , سورة يوسف : 2
 يرتجم من:3 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  3002) 
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كانت اللغة العربية من إحدى املواد الدراسة اإلسالمية اليت تكون هبا وسيلة بني  
كل مادة وعلى الذين يريدون أن يتعمقوا العلوم الدينية فال بد عليهم أن يبذلوا جهدهم 
دام اللغة العربية خية من كتاب اهلل وسنة رسوله باستللوصول إىل مصدرها األصلوطاقتهم 
ها ألهنا مفتاح العلوم الدينية ووسيلة و عمقيها و و تعلميولذلك جيب على املسلمني أن 
للتقرب إىل اهلل والتعلم يف اللغة العربية مهم جدا على املسلمني ألن أقوالنا يف الصالة 
من الكتب اإلسالمية مكتوبة هبا واهتمامها يف البالد اإلسالمية  بتلك اللغة وكذلك كثري
 وليست يف املعاهد فقط ولكن يف املدارس أيضا.
ليتمكن من قراءة القرآن فقط. بل تعليم اللغة  تعليم اللغة العربية  ال يصري 
باللسان العربية جيب أن يرد إىل الوظيفة األوىل ىف اللغة يعىن آللة اإلتصالية، إم ا إتصال 
تصال باللسان يضم ناحيتني يعىن وإما بالكتابة كقراءة القرآن لفهم معناه أيضا. اإل
ِ أيضا يعىن كتابة وقراءة.فلذلك،  اوكالم استماعا أم ا اإلت صال بالكتاب فيضم ناحيتَ نين
 .تعل م اللغة العربية لريفع إمكانية اللغة العربية حمرتفة يف كل ناحية اللغة العربي ة
ستما  إحدى املهارة من املهارات اليت ال بد أن لملكها التالميذ يف تعليم و اال
اللغة العربية، و نعرف أن االستما  أهم مهارة يف تعليم اللغة خصوصا ما يتعلق بالكالم 
االستما  هي قدرة الشخص على هضم أو فهم الكلمات أو اجلمل اليت يتحدث  ألن
 .هبا صديق أو وسائل إعالم معينة
املتوسطة اإلسالمية احلكومية ولكن يف الواقع، كان تعليم اللغة العربية مبدرسة 
غري فع ال. بسبب أقل احلماسة يف تعليم اللغة العربية ألن التعليم ممل. وخلفية  عاوى
ألن عدم  ،ممكن ان يعيق قدرة الطلبة يف مهارة االستما  ،وذلكبعض الطلبة املتنوعة.
 . دمها املعلم يف عملية التعلموسائل التعليم اليت يستخ
التعلم أن يكون أكثر جاذبية  ،بوجود املناسبة بني وسائل التعليم و أنشطة التعلم
واملواد التعليمية ستكون وضيحة معنها حيت  ،لطلبة و ذلك لمكن لتعزيز الدافعية للتعلم
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ال توج ه و  ،ان يفهمها الطالب فهما جي دا و لمكن لطلبة إلتقان أهداف التعلم بأفضل
إىل االتصال الل فظي فقط من خالل كالم املعلمني حىت يتمكن الطالب ال يشعرون 
و يكث ر الطالب اإلنشطة التعليمية مثل املالحظة و  ،امللل و املعلم غري اجتيار القو ة
 العمل و املظاهرة و غريها.
سائل التعليمية. الوسائل وإحدى الوسائل اليت لمكن أن تستخدم هي الو 
ل الوسائ 2002اغين و بريغ يف أرشاد وقال غ 4تعليمية هي وسيلة يف عملية التعليم.ال
تتضمن األدوات اليت تستخدم فعليا لنقل حمتوى املواد الوسائل اليت  التعليمية هي 
 1ب.و وتلفزيون، واحلاس التعليمية اليت تشمل الكتب، ومسجالت الشريط، والصور،
ترجى أن تكون قادرة على نقل املعلومات للطلبة وباستخدام كل الوسائل التعليمية 
 بسهولة  وأن تساعد يف حل املشكلة.
أمهها الوسائل وهي إحدى األشياء اليت تتعني  احملصول من  و التعليم له العناصر،
ألن استخدام وسائل اإلعالم يف  الوسائل التعلمية يف اليوم كثرية بالتكنولوجيا. التعليم.
 وخاصة ملساعدة الطالب يف التعلم. نوعية التعليم، عملية التعليم لتحسن
يف عصرنا احلاضر إن استخدام األندرويد و اإلنرتنت يف أيامنا هذه أصبح جزءاً 
التكنولوجيا فعالة ملساعدة ترقية ال يتجزئ من كل فرد على وجه األرض. لمكن تطبيق 
 تعلم الطالب. 
فيديوا   " اللغة العربية هيو إحدى الوسائل اليت لمكن استخدامها يف تدريس 
وهذه الوسيلة تشحذ حواس  وسيلة حديثة يف تعلم اللغة العربية، يه .أحكام القران "
ألهنا تساعد على إدراك احلقائق يف وضوح و تستند  الطلبة يف تدريس مهارة االستما ،
                                                 
 يرتمج من 4 
Daryanto, Media pembelajaran, (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera,2112). Hal 4 
 يرتمج من5 
Wahab Rosyidi, Abdul, Media Pembelajaran Bahasa arab, (Malang: UIN-Malang Press,2112). Hal 22 
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اللغة لة كثريا يف جمال تعليم . عسى أن تسهم هذه الوسيعلى حاسيت السمع و البصر معا
 ربية.عال
 فعاليةإلجزاء البحث حتت املوضو  " ةبناء على هذه املالحظة، حاولت الباحث
الصف الثامن مبدرسة    لطلبة لرتقية مهارة االستما  أحكام القران فيديو استخدام
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى "
 قضايا البحث  -ب
املتوسطة مبدرسة  طلبة الصف الثامنكفاءة مهارة االستما  ل كيف -1
 ؟اإلسالمية احلكومية عاوى
مبدرسة  طلبة الصف الثامنل "أحكام القران فيديو"  استخدام  كيف -2
 ؟ املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
لرتقية مهارة االستما   "حكام القرانأ فيديو"  يف استخدامفعالية  كيف -3
 ؟ عاوىاملتوسطة اإلسالمية احلكومية مبدرسة  طلبة الصف الثامنل
 أهداف البحث -ج
املتوسطة مبدرسة  طلبة الصف الثامنلكفاءة مهارة االستما  عرفة  مل -1
  اإلسالمية احلكومية عاوى.
مبدرسة  طلبة الصف الثامنل" أحكام القران فيديو"  استخدام ملعرفة -2
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى.
لرتقية مهارة االستما   "أحكام القران فيديو"  يف استخدام  فعاليةملعرفة  -3
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوىمبدرسة  طلبة الصف الثامنل
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 منافع البحث -د
 أما منافع هذا البحث العملي فيما يايل :
 املنافع النظرية .1
زانة هبا واملعارف خاصة يف جمال تعليم تطوير العلوم وزيادة اخل (أ)
 اللغة العربية.
عليما يتعلق بتعليم مهارة أن يكون هذا البحث معلوما ت (ب)
 .االستما 
أن يعطي هذا البحث االقرتاحات العلمية للمعلمني والباحثني  (ج)
الذين يشتغلون يف جمال تعليم و تعلم اللغة العربية خاصة يف 
 .االستما  تعليم مهارة
 املنافع التطبيقية .2
 للمعلمني (أ)
 أن جيعل هذا البحث ألة التفكري لالهتمام هبا أكثر من قبل.
 للطالب (ب)
 .لزيادة احلماسة يف تعليم اللغة العربية
 املنافع للباحثة .3
 زيادة العلوم واملعرفة اجلديدة كمدرسة اللغة العربية يف املستقبل. (أ)
 (.S.Pd)يف الرتبية  وأحد الشروط األخرية للحصول على شهادة (ب)
 تعليم اللغة العربية.بقسم 
 مجال البحث وحدوده  -ه
 حدود املوضو   -1
 استخدام وسائل التعليم"ب عيادة املريضحددت الباحثة املوضو  من 
  لرتقية مهارة االستما  يف تعليم اللغة العربية."  أحكام القران فيديو
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 حدود املكان -2
املتوسطة مبدرسة  ثامنيف الصف ال طلبةالباحثة هذا البحث العلمي ل جتري
 ربية.ألن فيها تعليم اللغة العاإلسالمية احلكومية عاوى 
 حدود الزمان  -3
ميالدية يف املستوى  2019-3011 جيرى هذا البحث يف السنة الدراسية
 .الثاين
 توضيح الموضوع وتحديده  -و
 فعالية -1
ويقصد هبذه الفعالية هي  6مصدر من فع ال ومعنه نشاط و قوة التأثري.
مبدرسة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية  النشاط الدراسي اليت أجرهتا مبدرسة
 . عاوى
 استخدام -2
أما  .استخداما،مبعىن استعمل -يستخدم-استخدام : مصدر من استخدم
واملراد هو  7تعريف التطبيق اصطالحا فهو االعمال اليت تستخدم شيئ ما.
 . " يف تعليم اللغة العربية أحكام القران فيديو يستخدم وسيلة التعليم "
 أحكام القرانفيديو  -3
أحكام القران هو من أحد وسيلة التعليمية  فيديوإن   :أحكام القران فيديو
أحكام  واستخدام ذلك فيديو يف تعليم اللغة العربية ألهنا طريقة حديثة.
 . يستطيع ان جييب عن السؤلالقصة و القران تشجيعا على الطلبة لتفهم 
 
 
                                                 
 . ٦٢٨١( ٨٠٠٢) القاهرة: عامل الكتاب، معجم اللغة العربية املعارصة ،أ محد خمتار معر ،  2 
 يرتمج من7
Kamus Besar Bahasa Arab(KBBI) 
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 ترقية -4
ترقية( مبعىن رفعه وصعده وقدمه  –ترقيا  –يرقى  –ترقية: مصدر من )رقى 
أما ترقية يف هذا البحث فهي احملاولة الشديدة يف عملية التعليم  8.وحسنه
يعين املراد  لنيل املقصود التدريسي  الذي راجي به املعلم أو سواه. 
الصف الثامن مبدرسة    لطلبة أحكام القران وسائل التعليم فيديو استخدامب
يف تعليم  اإلستما املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى يرجو ارتفا  إتقان 
 .اللغة العربية
 مهارة االستما  -1
مهارة االستما : مهارة االستما  هي قدرة الشحص على فهم الكلمات 
الثامن مبدرسة  لطالب الصف وهذه املهارة  2اليت يتحدث هبا املتكلم.
 .يف تعليم اللغة العربية املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
 الدراسات السابقة  -ز
 :الدراسات السابقة اليت تتكون هبذا املوضو  فما يليأما 
 الباحثة : صحيحة الزهراء .٦
 82213082رقم القيد : د
 كلية :علم الرتبية
 قسم : تعليم اللغة العربية
 اجلامعة : سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 2011:  السنة
                                                 
 لويس مأ لف،املنجد يف اللغة العريب8 
 يرتمج من 2
Hermawan,Acep.Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 
Offset,2111.Hal:131) 
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 مهارة الكالماملوضو  : فعالية استخدام أفالم الكرتون العريب لرتقية 
 1لتالميذ الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 سيدوارخو
البحث العلمي  صحيحة الزهراء هيالفرق بني هذا البحث والبحث الذي قدمته 
لتالميذ الصف العاشر  تبني عن ترقية مهارة الكالم باستخدام وسيلة "أفالم الكرتون " هلا
. أما هذا البحث فيبني عن ترقية مهارة سيدوارخو 1باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
الصف الثامن مبدرسة    لطلبة نفيديوا أحكام القرااالستما  والكالم باستخدام وسيلة 
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
 فوتري ستيا أوتامي: الباحثة  .٨
 02213014د: رقم القيد 
 كلية :علم الرتبية
 قسم : تعليم اللغة العربية
 اجلامعة : سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 2011:  السنة
لرتقية مهارة  " قصص عصافري" تطبيق وسائل التعليماملوضو  : فعالية 
 .االستما  للطالب مبدرسة بنو هاشم املتوسطة وارو سيدوارجو
البحث  فوتري ستيا أوتامي هيالفرق بني هذا البحث والبحث الذي قدمته 
مهارة االستما  للطالب "قصص عصافر" يف ترقية  وهيالوسيلة  العلمي هلا استخدم
ال يستخدم "قصص أما هذا البحث  .مبدرسة بنو هاشم املتوسطة وارو سيدوارجو
"  القران  فيديوا أحكام وسيلة " ووه ولكن استخدم الباحث فاعل البحث  عصافر"
الصف الثامن مبدرسة  املتوسطة اإلسالمية   لطلبة لرتقية مهارة االستما  والكالم
 .احلكومية عاوى
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 ايرلينا مايا نوفيتا: الباحثة  .3
 02211030رقم القيد : د
 كلية :علم الرتبية
 قسم : تعليم اللغة العربية
 سورابايااجلامعة : سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 2016:  السنة
املوضو  : فعالية استخدام وسائل التعليم "فيديو سكريب"لرتقية مهارة 
استما  لطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 .الشافعية فاكال بينووو سورابايا
البحث العلمي  ايرلينا مايا نوفيتا هيالفرق بني هذا البحث والبحث الذي قدمته 
مهارة االستما  لطالب الصف " يف ترقية  فيديو سكريب " وهيالوسيلة  هلا استخدم
ال الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية الشافعية فاكال بينووو سورابايا أما هذا البحث 
فيديوا  وسيلة " ووه ولكن استخدم الباحث فاعل البحث  يستخدم "فيديو سكريب"
الصف الثامن مبدرسة  املتوسطة   لطلبة الكالم" لرتقية مهارة االستما  و  القران أحكام
 .اإلسالمية احلكومية عاوى
 فوتري نينعرايت: الباحثة  .4
 02212026رقم القيد : د
 كلية :علم الرتبية
 قسم : تعليم اللغة العربية
 اجلامعة : سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 2016:  السنة
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لرتقية مهارة القراءة يف  camtasiaوسيلة  املوضو  : فعالية استخدام
 3تعلم اللغة العربية لطالب الصف العا شر مبدرسة احملمدية 
 .الثانوية سورابايا
البحث العلمي  هي الفرق بني هذا البحث والبحث الذي قدمته فوتري نينعرايت
العربية مهارة القراءة يف تعلم اللغة  مهارةيف ترقية  "camtasia " وهيالوسيلة  هلا استخدم
أما هذا البحث فيبني عن  .الثانوية سورابايا 3لطالب الصف العا شر مبدرسة احملمدية 
الصف الثامن   لطلبة نفيديوا أحكام القراترقية مهارة االستما  والكالم باستخدام وسيلة 
  .مبدرسة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
 البحث  خطة   -ح
 إىل مخسة أبواب و لكل باب فصول كماتنقسم الباحثة يف هذا البحث 
 يلي:
 الباب األول : -1
املقدمة و هي تتكون من خلفية البحث و قضايا البحث و أهداف 
البحث و منافع البحث و جمال البحث و حدوده و توضيح موضو  البحث 
 البحث. خطةو و حتديده و الدراسات السابقة 
 الباب الثاين : -2
يبحث عن الدراسة النظرية من موضو  البحث الذي رفعته الباحثة و 
 : فصول ثالثةحيتوى على 
 مهارة االستما دراسة الفصل األول :  (أ)
 دراسة الوسائل التعليميةالفصل الثاين :  (ب)
 التعليم اإللكرتوين: الثالفصل الث (ت)
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أحكام  فيديو  استخدام أحكام القران و فيديودراسة :  رابعالفصل ال (ث)
 لرتقية مهارة االستما القران 
 الباب الثالث : -3
 يبحث عن طريقة البحث 
 نو  البحث  (أ)
 جمتمع البحث و عينته  (ب)
 طريقة مجع البيانات  (ت)
 بنود البحث  (ث)
 حتليل البيانات  (ج)
 فروض البحث (ح)
 الباب الرابع : الدراسة امليدانية -4
 : شرح البيانات الفصل األول  (أ)
 املكتشف: شرح حصول البحث  الفصل الثاين  (ب)
 : مباحثة حصول البحث املكتشف الفصل الثالث  (ت)
 الباب اخلامس : اخلالصة و االقرتاحات -5
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 الباب الثاني
 ظريّةدراسة ن
 مهارة االستماع الفصل األول : -أ
 تعريف مهارة االستماع -1
املهارة هي األداء املتقن القائم على الفهم واالقتصاد يف الوقت واجلهد. 
واملهارة اللغوية هي أنشطة االستقبال اللغوي املمتثلة يف القراءة واالستماع وأنشطة 
 .20يف احملادثة والكتابة التعبري اللغوي املمتثلة 
ع االستما  22السمع لغة هو الشيء الذي يقتصر على ما مسع من العرب.
والتحليل  هو العملية االنسانية املنقصودة اليت هتدف إىل اكتساب والفهم 
 21والتفسري واالشتقاق مث البناء الذهين.
كان االستماع هو املهارة األوىل من املهارات اللغوية اليت ال تنقطع حاجته. 
 واالستماع هو نيل املادة الصوتية اليت يريد ا املستمع الفهم عن تعبري املتكلم.
لالستماع أمهية كبرية يف حياتنا، ألن االستماع هو وسيلة اتصال اإلنسان عن 
مراحل احليات األول باآلخرين. وهبذا أيضا يكتسب املفردات ويتعلم اجلمل 
 والرتاكيب ويتلقى األفكار واملفاهيم، وهبذا يكتسب املهارة األخرى منها كالم
شرط أساسي سواء كان القراءة وقراءة وكتابة. إن القدرة على متييز األصوات 
   23والكتابة.
                                                 
  .١2( ص 1022، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى: مداخل تعليم اللغة العربية: دراسة مسيحية نقديةامحد عبده عوض, 20  
 يرتمج من:  11 
A.W. Munawwir, Kamus Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif,1891) hal,507.  
 .00ه،(ص، 1002م/2١12)دارالفكرالعريبالعربية يف التعليم العام نظريات وجتارب تدريس رشدي أمحد طعيمة وحممد السيد مناع, 12 
   .2١1،ص(2801، )املكة: اجلامعة ام القرى ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجة وأسالبة رشدى امحد طبيعة،23 
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نظرًا ألن االستماع هو الفن الذي ترتكز عليه كل من فنون الكتابة 
والتحدث كما ترتكز عليه أيضًا القراءة اجلهرية لالخرين ونظرًا ألنه هو الذي مت به 
معظم عمليات التعلم فيما يدور بني املدرس وتالميذه من مناقشات أو أسئلة أو 
كان جديراً باالهتمام ذلك أن فنون اللغة األخرى هلاجماالهتا اليت متارس   -ذلك حنو
فيها داخل إطار منهج تعليم اللغة ولكن االستماع على أنه أداة الطالب يف 
استقبال األفكار بل إنه أداته اليت يتعلم هبا أكثر من غريها خباصة يف املراحل األوىل 
ن يهتم هذا الكتاب باالستماع الغعال املؤثر وما من التعليم كان جديراً. كذلك بأ
 2١جيب أن يكون عليه وما يشرط فيه.
اجلمل  مهارة االستماع هي قدرة الشخص يف خالصة أو فهم الكلمات أو
من قبل بعض وسائل اإلعالم أو احلديث الشركاء. ميكن الوصول إىل هذه القدرة 
الصوت من الكلمات  فعال مبمارسة مستمرة لالستماع إىل العناصر اختالفات 
الصحيحة من كل حق حسن الصوت  والعناصر من عناصر أخرى وفقا للرسائل 
 .وكذلك من خالل التسجيالت من مكربات الصوت األصلي 
ذلك أن االستماع هو مهارة االتصال اليت تستعمل غالبًا يف احلياة اليومية 
واليت لعبت قبل وجود الكلمة املكتوبة دورًا مهمًا يف منو كل من احلياتية ونقل 
 الرتاث اإلنساىن وهذا يشري إىل أمهيته االجتماعية والتارخيية.
 أهمية مهارة االستماع -2
كسب  استماع أمهيةكبرية يف حياتنا، ألنه وسيلة لالتصال بني الناس بطريقة 
 املفردات، ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب ويتلقى االفكار واملفاهيم ويكتسب 
األصوات شرط لتعلمها سواء لقراءته أو كتابته. كما أن االستماع اجليد ملا يلقى من 
 أو يطرح من االفكار.  معلومات 
                                                 
 . 89( ص،0000)القاهرة: دار الفكر العريب، :أ ساسه وتطبيقاته الرتبوية،تدريس اللغة العربية يف املرحةل الثانوية محمد صالح ادلين عيل جماور،   11 
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ضحت بعض الدراسات أن تالميذ املدارس الثانوية يف بعض البالد كما أو 
للكتابة،  %8للقراءة، و  %21من الوقت املخصص للكالم، و  %30خيصصون
لالستماع  ،كما أشارت إحدى الدراسات احلديثة إىل أن تالميذ  %١1و 
املدارس االبتدائية يقضون االستماع  .كما أكدت بعض الدراسات اليت أجريت يف 
أوربا وأمريكا إمكانية تفويق التالميذ يف دراستهم تبعا لتفوقهم على أقراهنم يف 
  21مهارات االستماع.
واتساع استعمال الفرد يف مجيع الدراسات العلمية يشري إىل أن املهارات 
الضرورية واالجتاهات السلوكية جيب أن تأخذ انتباهًا من التالميذ ومن املعلم يف 
تعمل االيتماع كأداة للتعلم. والتنظيم الذايت املغذي بعادات مجيع الفصول حيث يس
االستماع اجليد ميكن أن تنقل إىل النشاط املدرسى الواسع كما ميكن تنقل إىل 
 الفصل إذا ما بذلت مجاعة املدرسني جهدها لتحقيق هذا الغرض. 
  أهداف تعليم مهارة االستماع  -3
 العام ما يلي:ويهدف تعليم االستماع إىل حتقيق بشكل 
التعريف على احلركات الطويلة واحلركات القصرية  (أ)
   والتمييز بينهما 
   التمييز بني االصوات املتجاورة يف النطق  (ب)
 التعريف على االصوات العربية ومتييز ما بينهما من (ت)
ذات داللة عندما تستخدم يف   اختالفات صوتية 
  احلديث العادي, وبنطق صحيح 
 إدراك العالقة بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة    (ث)
                                                 
 . 32 (ص،1022،اإلسالميةاحلومية إبراهيم مالك موالنا جامعة مطبعة: ماالنق)هبا لغريالناطقني اللغوية املهارات لتعليم املوجهنوراهلادي، 17 
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مساع الكلمات وفهمها من خالل سياق احملادثة  (ج)
 العادية  
فهم استخدام الصيغ امنستعملة يف اللغة العربية  (ح)
   عن املعىن  لرتتيب الكلمات تعبريا 
فهم ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل وقع  (خ)
  21وإبقاع وتنغيم عادي
م السياق يف فهم الكلمات اجلديدة وإدراك استخدا (د)
 21أغراض املتحدث
   رأى أمحد فؤاد عليان أن أهداف تعليم مهارة االستماع كما يلي: 
   قدرة االستماع واالهتمام و الرتكيز إىل املادة املستمعة.   (أ)
 قدرة االتباع عن املستمعة و اتقاهنا مبناسبة األهداف عن مهارة  (ب)
   االستماع . 
    قدرة التفاهم عن املادة املستمعة من قول املخاطب بسرعة.   (ت)
 إغراس ممارسة االستماع الذي يناسب بقيمة اجملتمعة و الرتبية  (ث)
 املهمة .
 إغراس ناحية اجلمال عند االستماع .  (ج)
 20قدرة العلم يف معىن املفردة املناسب بقول املخطب. (ح)
 
                                                 
  .203 ......ص: حممود كامل الناقة, طرائق التدريس اللغة العربية21 
 . 1١( ص:1000.)الدار العاملي:تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهلل, 17 
 يرتجم من:  20 
Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab 
(Malang: UIN Maliki Press,2111) hal,58.  
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 أنواع االستماع -4
 كن أن نذكرمبارسها اإلنسان ىف حياته ومبهناك أنواع كثرية لالستماع 
 : 28بعضها فيما يلى
 االستماع املركز أ( (
واالجتماعات  هو استماع يقظ مبارسه اإلنسان ىف حياته ىف التعليم
 ،املستمع على املعاين ويف هذا النوع يركز ،واالستماع إىل احملاضرات ،الرمسية
 . النوع يف حياته وال يستغىن إنسان عن هذا ،ويفهمها بدقة وتركيز
 االستماع غري املركز (ب)
نوع من االستماع  وهو ،أو مايسمى باالستماع اهلامشي غري املؤثر
التلفاز. وهذا النوع  أو ،شائع ومنتشر يف احلياة مثل: االستماع إىل املذياع
عني أن جيذب املستم إذا أردنا أن حنوله إىل استماع مركز فعلى املتحدث
فهو إن فعل  ،التشويق واإلثارة وقدرته على ،وطالوة عرضه ،حبالوة أسلوبه
 . الرتكيز واالستماع ملا يقول ذلك شد انتباه املستمعني، ودفعهم إىل
 االستماع املتبادل (ت)
حول موضوع  هو الذي يكون فيه األفراد مشبرتكني يف املناقشة
ويف  ،وغريه وهكذا مث يتكلم غريه ،فيتكلم واحد ويستمع إليه الباقون ،معني
ويقوم املتكلم بالرد عليها  أثناء احملادثة أو املناقشة تساؤالت من املستمعني
 . وتوضيحها
 االستماع التحليلي (ث)
بواسطتها أن  وهذا حيتاج إىل خربة سابقة عند املستمع يستطيع
 ،كلممسعه من املت فيفكر املستمع فيما ،خيضع الكالم املسموع هلذه اخلربة
                                                 
   . 11-11. ص: (2881،والتوزيع للنشر لماملس رياض: دار). تدريسها وطرائق ماىيتها اللغوية ملهارات،اد فؤاد عاليانمحأ28 
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عنها. وعندئذ يأخذ  أو خيتلف ،وقد يكون مامسعه ضد خربته الشخصية
 . يسمع املستمع يف حتليل مامسع وما
 االستماع الناقد (ج)
ويكتفى  ،مايسمع فقد حيلل املستمع ،وهذا النوع تابع للنوع السابق
على أساس مناقشة  وهو يقوم ،وقد ينقد مامسعه بعد حتليله ،هذا وال ينقد
خمالفة، وكما قلنا هذا  لتحدث وإبداء الرأي فيه باملوافقة أومامسعه من ا
والرتكيز على الكالم  ،السابقة النوع يلزمو ربط الكالم املسموع باخلربات
  . املسموع مع اليقظة واالنتباه
 االستماع من أجل احلصول على املعلومات (ح)
حيصيل فهو يكون من أجل اكتساب معرفة، أو  ،وهذا النوع له هدف واضح
الدروس التعليمية، ويف االستماع لشخصية مرموقة، أو  ويكون يف ،املعلومات
من أجزىة املذياع أو التلفاز. وهذا النوع حيتاج إىل البرتكيز  لسماع األخبار
واالنتباه الستيعاب أكرب قدر ممكن من املعلومات املراد ااحلصول  واليقظة
  .عليها
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 الوسائل التعليمية الفصل الثاني :  -ب
 تعريف الوسائل التعليمية (أ)
مبعىن وسيط. كلمة  10وسائل مصدر من وسل يسل وسيلة ومجعه وسائل،
وسيلة يستعملها اإلنسان ملتنوع من األنشطة أو األعمال مثل وسيلة يف ايصال 
وكل ما يستعمل لنيل املقصود   12الرسائل أو املمغنطيس أو احلار يف اجملال تقنية.
 يلة. هو الوس
ويف للغة الالتينية كلمة "وسيلة" من "ميدوس" اليت تعين األوسط. 
واصطالحا فهي كل الوسائل بأي شكل لالنتشار أو محل أو إلقاء الشيء من 
   11الرسالة والفكرة إىل املتلقي.
 Associastion forويف الكتاب الذي كتبه أسناوير وبشريدين أمسان، رأى 
Education and Communication Technology (AECT) ي كل أن الوسيلة ه
 National Educationالتصال اإلعالم أو املعلومات. أما رأى  الشكل مطلوب 
Associastion (NEA)   أن الوسيلة هي الة لالتصال اليت منطبع أو منظور أو
مسموع أو مقروء له أو حمدث له مع أدواهتا اليت يستخدمها لتحسني يف عملية 
  13التعليم.
أن الوسيلة هي كل االالت اليت ترسل الرسالة ويهيج  Briggsأما عند 
وحينما حتتوي    1١الطالب للدراسة مثل الكتاب واألفالم واألشرطة وغري ذلك.
 تلك الوسائل مادة التعليم فيسمى الوسائل التعليمية. 
                                                 
 . 800بريوت، املكتبة الشرقية، ص:  املنجد يف اللغة واالعالم،معلوف لويس،  00 
 يرتجم من:  12 
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group,2112) hal,121.  
  يترجم من :  22 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2111),77.  
 يترجم من :  21 
Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers), 11.  
 يترجم من:  27 
Dr. Arief. S Sadiman, dkk. Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya 
(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada)hal, 2.  
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ويعرف عمر مهلك أن الوسائل التعليمية تبسيط التقنيات املستخدمة من 
 11حتسني االتصال بني املعلم والطالب يف عملية التعليم والتعلم باملدارس.أجل 
من ذلك التعريف املذكور، نستطيع أن نلخص أن الوسائل التعليمية هي 
جمموعة من املواد واالدوات اليت يستخدمها املعلم لالتصال املعلومات للطالب يف 
 عملية التعليم هبدف حتسني املوقف التعليمي للوصول أهداف التعليمية . 
ناسة وجيدة جبمع إذا، البد على كل املعلم أن يستعمل أو يستخدم وسيلة م
األحوال التعليمية ليجعل عملية التعليم جذابة وفعالة. فينبغي ملعلم اللغة العربية أن 
خيتار الوسيلة التعليمية املناسبة واجليدة من الوسائل التعليمية للغة العربية املتنوعة، 
 ألن الوسيلة املناسبة تؤثر يف كفاءة الطالب على فهم دراستهم ويطور أفكارهم. 
 ستددا  الوسائل يي مملية التعليمالاألسس النظرية  (ب)
التعليم للوصول إىل ترقى الوسائل التعليمية كفاءة التعلم للطالب يف عملية 
نتائج التعلم اليت مت حتقيقها. استخدام وسائل التعليم )البصرية(، زيادة جودة 
التعلم من يف البحث عن  11وفقا لتقييم ليفي وليفيستكون مثمرة للتعلم أفضل، 
والتحفيزية الكلمات )اللفظي(، خلص أن  خالل التحفيزية الصورة )البصرية(
التحفيز البصري تنتج نتائج تعليمية أفضل للوظائف مثل االعرتاف والتذكري 
والتماس احلقائق مع املفهوم. بينما التحفيز اللفظي يعطي نتائج التعلم عندما تركيز 
 على الذاكرة املراتبة.
                                                 
 يرتجم من:  11 
Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran (Jakarta:Prestasi 
Pustakarya,2112)hal,27.  
 يترجم من:  22 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997)hal,9.  
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أن احلصول على نتائج التعلم من  Dale)11)سبة لتقديرات دايل أما بالن
، من خالل اإلحساس باالستماع حوايل %11خالل اإلحساس بالبصر ترتاوح 
 .%21، من خالل سائر احلواس حوايل 23%
أما احدى الصور اليت تستخدم كثريا ألساس استخدام الوسيلة يف عملية 
 Dale’s cure of experience/kerucutالدراسة فهي خمروط اخلربة عند دايل ) 
pengalaman dale  )  
يوضح ديل أن النتائج تعلم املرء احلصول عليها من اخلربة املباشرة، والواقع 
 .املالحظة، حىت الرموز اللفظية )اجملرد(/يوجد يف بيئة احلياة، مث بدأ يسخر األشياء
ستوى الصعوبة، ولكن املستوى األساسي يف خمروط اخلربة دايل هذا ليس على م
عدد من أنواع احلواس اليت شاركت يف استقبال املواد -على مستوى من التجريد
كما يف خربة مباشرة، انه سوف يعطي االنطباع من أهم وأكثر  .التعليمية والرسائل
سليمة من املعلومات واألفكار الواردة يف اخلربة املباشرة، ألنه يشمل مجيع احلواس 
وهذا ما يعرف  .واس البصر، والسمع، والشعور، والشم، واللمساخلمس يعين احل
 .التعلم باملمارسة
 
 
 
 
 
                                                 
   . 10نفس املرجع، ص   05
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  10دايل كمايلي: /أما الصورة عن خمروط اخلربة
 
ومن هذه الصورة عرفنا بّأّن املعرفة يف اخلربة املباشرة أكثر وأوسع من غريها، 
ألن هذه الطبقة هي الطبقة األوىل والطبقة االبتدائية بالنسبة إىل الطالب. فإذا 
بدؤوا التعلم من اخلربة التجريدية وهي الطبقة العليا يفيد التحري يف ذهنهم ألن هذه 
 .   الطبقة غري الئق للمبتدئني
اخلربة املباشرة تفيد املعرفة الكافة، ألنه يستعمل مجيع احلواس يف نيل تلك 
وأما اخلربة الصورية واخلربة التجريدية ال يستعمالن مجيع احلواس، ألن هَذْين  اخلربة .
اخلربين يفضالن الرمز الذي حيتاج إىل التفسري .فاملباشرة يف مشاهدة األشياء أسرع 
 ز.  الرم فهما من تفسري
                                                 
 يرتمج من:  09 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UINSA Press,0011), 8.  
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 املفّكر من الشرقي كما يلي:  (Confuciusوعقد بالكلمات من قنفيوس )
 ما الذي أمسعه فأنساه (أ)
 ما الذي أنظره فأذكره (ب)
 ما الذي أعمله فأفهمه (ت)
 Cara Belajar 111( الكاتب "Melvin L. Silbermanوكذلك عند مافني )
aktif":يوافق بنشاط الطالب لرتقية نتائج التعلم اجليدة ،بقوله 
 ما الذي أمسعه فأنساه  (أ)
 ما الذي امسعه أنظره فأذكره (ب)
 ما الذي امسعه أنظره وأسئله فأفهمه (ت)
 ما الذي امسعه أنظره وأسئله وأفعله فأنال املعلومات واملهارة (ث)
 18ما الذي أعلمه إىل األخر فأتقنه (ج)
 أهمية الوسائل التعليمية (ت)
تساعد على حتقيق يتمثل أمهية الوسائل التعليمية يف التعليم بشكل عام بأهنا 
 منها :  30األهداف التعليمية بأيسر وأجنع الطرق.
 جعل التعليم أشد وأبقي تأثرياً.  (أ)
 إشباع حاجة التلميذ وإنارة اهتمامه. (ب)
 تؤثر يف االجتاهات السلوكية واملفاهيم العلمية واالجتماعية (ت)
 تسهيل عملية التعليم على التلميذ والتعلم.  (ث)
 أما يف جمال اللغة فإن أمهيتها تتمثل مبايلي : 
 تساعد الوسائل التعليمية يف توفري وقت وجهد املعلم (أ)
                                                 
 يرتمج من:  08 
USAID PRIORITAS, Apa dan Mengapa PAKEM: Modul Pelatihan Praktik PAKEM di SD 
(Jakarta:Word Education,0019), 01.  
 . 98( ص، 1881)ال ردان: دار ال مل للنرش والتوزيع، اساليب تدريس اللغة العربية عامد توفيق السعدي،  90 
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تساعد الوسائل التعليمية يف التدريب على أساليب التفكري العلمي  (ب)
 32السليم
 31مساعدة على استثارة اهتمام الطالب واشباع حاجته للتعلم (ج)
اجملردة، أو ما يصعب  توضيح بعض املفاهيم واملصطلحات والكلمات (د)
 إيصاله إىل الطالب.
تنمية دقة املالحظة لدى الطالب، اذ اهنا تتيح للطالب فرصة املوازنة  (ه)
 واملقارنة والبحث والتدقيق.
تفيد الوسائل التعليمية، اذ شرك الطالب يف صنعها، بأن تتيح له  (و)
ا الفرصة العملية لالتصال باحلوادث واألشياء واملفاهيم واملصطلحات مم
 33يسهل تعلمه ويثبته، ويساعد على انتقاله إىل احلياة العملية.
   أنواع الوسائل التعليمية (ث)
الوسائل التعليمية للغة العربية بشكل العام تنقسم فرقتني كبريين، مها الوسائل 
 3١التكنولوجيا والوسائل التقليدية.
يا  تنقسم لو كانت نوعية وتكوينية الوسائل التعليمية احلديثة كثرية، وأساس
 يعين:  31الوسائل التعليمية للغة ثالث أنواع،
ويستفاد منها عن تعتمد على حاسة البصر الوسائل البصرية، وهي اليت  (أ)
طريق فائدة العني، وأمهها: الكتاب املدرسي وما أشبه لك، والسبورة 
                                                 
 . 20( ص:0010)الرايض: مكتبة الرشد،  وسائل وتكنولوجيا التعلميأ محد محمد سامل،  91 
عداد مدرس اللغة العربية الكفء أ وريل حبر ادلين،  90  براهمي اال سالمية احلكومية،همارات التدريس حنو ا   . 172(ص،0011)ماالجن: مطبعة جامعة موالان ماكل ا 
 . 98( ص، 1881لتوزيع، )ال ردان: دار ال مل للنرش وااساليب تدريس اللغة العربية عامد توفيق السعدي،  99 
 يرتمج من:  91 
Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang:UIN 
Maliki Press,0011),117ص.  
 يرتمج من: 97 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya:UIN SA Press,0011), 09.  
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وملحقاهتا، واللوحات اجلدارية وما أشبه تلك، الصور املفردة واملرّكبة 
 والبطاقات بكل أنواعها واملسلسلة،
الوسائل السمعية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها: املذياع،  (ب)
 والتسجيالت الصوتية، واألسطوانات إخل.
واألذن  الوسائل السمعية والبصرية، اليت يستفاد منها عن طريق فائدة العني  (ت)
املسجلة،  ة معا، وأمهها: التلفاز، والصور املتحركة، والدروس النمو جي
   31والتمثيليات املتلفزة، اخل.
 بالنسبة إىل التنمية التكنولوجية،  تنقسم الوسائل التعليمية إىل أربعة أقسام، وهي:  
  اعةالوسيلة املنتجة من الطب (أ)
وهي الوسيلة اليت تستعمل يف تبليغ املادة التعليمية كالكتاب 
نتجة من والصور والة وغري ذلك. تشتمل جمموعة الوسيلة امل
التكنولوجي الطبيعي هي النصوص وصورة البيانّية والرسوم وغريها من 
 اعة.وسائل الطب
 الوسيلة املنتجة من التكنولوجي مسعي بصري   (ب)
بصري يستخدم  -التعليم والتعلم بوسيلة التكنولوجي مسعي
، وغري ذلك يف (Proyektor)املسجلة الشريطية وآلة إلبراز الصورة 
 التعليم والتعلم . 
 الوسيلة املنتجة من التكنولوجي الكومبيوتر   (ت)
هذه الوسيلة تستخدم وحدة الكومبيوتر يف عملية التعليم 
والتعلم. اختالف بني هذه الوسيلة و وسيلتني سابقتني هي نتيجة هذه 
( وال على وجه الطبيعي أو digitalالوسيلة توجد على وجه رقمي )
 .  البصري
                                                 
 . 017ص: ه(1919بريوت: دار النفائس ،)، صائص العربية وطرائق تدريسهاو انيف محمود معروف ، 92 
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 الوسيلة املنتجة من اجلمع من التكنولوجي الطبعة والكومبيوتر  (ث)
الطريقة لتحصيل و توصيل املادة التعليمية اليت ينضم استخدام 
بعض وسائل مبّلّجم الكومبيوتر. هذه الوسيلة هي اجتماع الوسائل 
القدمية .وهذه الوسيلة تكون جيدة إذا تستعمل مع الكومبيوتر هلا 
RAM املرتفعة و Harddisk  الكبرية املرقاب بالقرار العايل وآالت
   31األخرى.
  يي اختيار الوسائل التعليميةخطوات  (ج)
وجب على املعلم أن يالحظ يف استعمال الوسائل التعليمية لريفع فعالية 
ظل فقرة يقول إن الوسائل التعليمية جيب أن خيتص  التعليم. فكان هذا الشرح يف 
   منها:  30ويستطيع لرتقية فعالية التعليم،إىل ما حيتاج التالميذ 
جيب االستاذ أن يفهم الوسائل التعليمية، كأنواعها ومنفعتها أن  (أ)
يستعملها ويستخدمها مثل أدوات اليت تساعده و اعماال استمرارا 
   يف التعليم . 
جيب األستاذ أن جيعل الوسائل التعليمية بإتقان، خصوصا إىل  (ب)
 D 3ثالثة أقياس    D  1شكله قياسانالتعليمية الذي  الوسائل
جيب األستاذ أن يفهم يف حتديد فعالية استخدام الوسائل التعليمية.  (ت)
هذا حتديد مهم ليكون األستاذ يستطيع أن يقرر يف استخدام  وكان 
التعليمية. إن كانت الوسائل التعليمية تنقص فعالية التعليم  الوسائل 
 ان يبحث بدهلا. فينبغي األستاذ 
                                                 
 :  رتمج مني95 
Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Press.1023),  Hal. 32 – 3١ 
 يرتمج من: 99 
Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2119) ,Hal. 2  
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ب على املعلم أن يهتم سبعة عناصر يف اختيار الوسائل التعليمية، وج
 الوسائل أفضل لرتقية التعليمية، وأما سبعة عناصر كما يلي:   لتكون تلك 
 أهداف التعليم .الوسائل اجلديدة موافق ألىداف التعليم. (أ)
طرائق التعليم .وجب للوسائل التعليمية اليت تستعمل يف التعليم  (ب)
 التعليم. يوافق بطريقة 
طببيعة الطالب. الوسائل اجلديدة يطابق بطبيعة الطالب، فالوسائل  (ت)
اليت تستعمل يف تعليم لطالب املددرسة املتوسطة خمالف   التعليمية 
 تستعمل يف تعليم لطالب املددرسة الثانوية. بالوسائل اليت 
الوقت املفوض للتعليم. استعمال الوسائل غري مناسبة لوقت التعلم  (ث)
 اختالل لرتقية التعلم. يفيد 
وجود أالت الوسائل التعليمية، إذا أراد املعلم أن يستعمل الوسيلة   (ج)
الكمبيوتر مثال، فيالزم يف تلك املدرسة وجود الكمبيوتر للممارسة. 
بوسيلة الكمبيوتر مع أن املدرسة ليس  فال ميكن أن يعلم الطالب 
 هلا الكمبيوتر.
ل التعليمية. الزم على املعلم قادرا كفاءة املعلم يف استعمال الوسائ   (ح)
الوسائل التعليمية، فإذا مل يقدر يف استعمال الوسائل  يف استعمال 
إجبار نفسه يف استعمال تلك الوسائل، ألنه  التعليمية فال ينبغي 
 يفيد اخلالل يف التعليم التعلم.
مكان التعليم .إذا أراد املعلم أن يعلم بالوسائل التعليمية فيجب أن  (خ)
  نظر إىل املكان. ي
 38وسواء أكان كشفه سوفرنو أن كيفية اختيار الوسائل التعليمية كما يلي:
                                                 
 يرتمح من:  98
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, Hal. 110.  
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 معرفة خصائص الوسائل التعليمية. (أ)
 اختار الوسائل اليت تناسب باألهداف التعليمية. (ب)
 اختار الوسائل اليت تناسب بالطريقة استعماهلا املعلم. (ت)
 اختار الوسائل اليت تناسب باملادة الدراسية. (ث)
اختار الوسائل اليت تناسب باألحوال الطالب والعدد والعمر  (ج)
 ومستويات تعليمهم.
 اختار الوسائل اليت تناسب باحلاالت والظروف والبيئية. (ح)
 ال ختتار الوسيلة بسبب وسيلة جديدة.
 التعليم اإللكترونيالفصل الثالث :  -ج
 10التعليم اإللكترونيتعريف  -1
إن كثريا من املفاهيم احلديثة مل ختضع للتعريف الدقيق واملتفق عليه، كما أن 
مفهوم إلكرتوين هو مفهوم حديث نوعا ما، وقد عرف جممع اللغة العربية كلمة إلكرتوين 
(Electronic)  بأهنا "صفة لكل ما ميت إىل األدوات واألجهزة اإللكرتونية واألنظمة اليت
تستخدمها، ويشمل األدوات اليت تعمل عمل الصمامات كاملضحات املغنطيسية 
والرتانزستورات" وعليه فإننا جند عدة تعريفات للتعليم اإللكرتوين وهو التعليم الذي 
بيقات املعتمدة على تقنيات احلاسوب اآليل يهدف إىل إجياد بيئة تفاعلية عينية بالتط
 اإلنرتنت، ومتكن الطالب من الوصول إىل مصادر التعلم يف أي وقت ومن أي مكان.
التعليم اإللكرتوين من  Naber dan Kohle))ويعرف كال من "نابر" و "كول" 
منحى شبكة اإلنرتنت، تلك الشبكة اليت غزت حياة األفراد يف كل جماالهتا وسهلت 
                                                 
 35 يرتجم من: 
Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran, (Kata Pena, 1021), Hal. 11  
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ملية االتصال والتعليم. وهي يف الوقت نفسه معقدة يف تركيبتها وشبكاهتا العنقودية ع
 وبراجمها وبرجمتها.
ويضيف الباحثان "نابر" و "كول" بقوهلما أن شبكة اإلنرتنت قد غريت هذا كله 
عن طريق "الدمج"، فالتعليم حيدث يف كل وقت، كما ميكن للمتعلم ختزينة للرجوع إليه 
 11وقد تكون مبثة لفرد واحد يف وقت واحد أو عدة أفراد يف الوقت نفسه. يف أي وقت.
وأما التعليم اإللكرتوين هو ظاهرة حديثة. وميكن حتديد أو اسط التسعينات 
م، صرح جون 2881املالدية من القرن املاضي بداية لظهور هذا املفهوم. ففي العام 
بأن التعلم  (Cisco System)رئيس شركة نظام سيسكو  (John Chambers)شامربز 
م كان التدريب اإللكرتوين 2800اإللكرتوين هو األسلوب القاتل القادم. وحىت العام 
يف مهده. لذلك يف هذا الوقت املبكر رمبا يصبح صعبا  (www)على الشبه العنكبوتية 
 10االتفاق على تعريف موحد للتعليم اإللكرتوين.
 أنواع التعليم اإللكتروني -2
 إبراهيم عبد الوكيل الفار ينقسم التعليم اإللكرتوين إىل قسمني، مها:عند  
 التعليم اإللكرتوين املباشر  (أ)
التعليم اإللكرتوين املباشر هو أسلوب وتقنيات التعليم املعتمدة على اإلنرتنت 
لتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع األحباث بني املتعلم واملعلم، والتعليم اإللكرتوين مفهوم 
واألساليب،  (CD)تدخل فيه الكثري من التقنيات للتعليم لكن عيبها كان واضحا وهو 
ت اعتماد األقراص املدجمة افتقارها مليزة التفاعل بني املادة فقد شهد عقد الثمانينيا
واملدرس واملتعلم أو املتلقي، مث جاء انتشار االنرتنت مربرا العتماد التعليم اإللكرتوين 
املباشر على االنرتنت، وذلك حملاكاة فعالية أساليب التعليم الواقعية، وتأيت اللمسات 
                                                 
 35 عبد الرمحن الشريف حممد كرار، املعايري القياسية لبناء نظام التعليم اإللكرتوين، 1021، ص. 1
 33 بدر بن عبد اهلل الصاحل، التصميم التعليمي وتطبيقة يف تصميم التعلم اإللكرتوين عن بعد، )جامعة الكويت: 1001(، ص. 1
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املباشر بني أطراف العملية الرتبوية والتعليمية، وجيب أن والنواحي اإلنسانية عرب التفاعل 
 نفرق متاما بني تقنيات التعليم وجمرد االتصال بالربيد اإللكرتوين.
 التعليم اإللكرتوين املعتمد على احلاسوب (ب)
 Computer Based Training/CBT)) إن التعليم اإللكرتوين املعتمد على احلاسوب
اسي التقليدي وميكن اعتماده بصورة مكملة ألساليب عديدة أسلوبا مرادفا للتعليم األس
ضمن خطة تعليم وتدريب شاملة، وتعتمد على جمموعة من األساليب والتقنيات فمثال 
إذا كان من الصعب بث الفيديو التعليمي عرب االنرتنت فال مانع من تقدميه على أقراص 
دة ومستوى التدريب والتعليم مدجمة أو أشرطة فيديو، طاملا أن ذلك يساهم يف رفع جو 
ومينع اختناقات سعة املوجة على الشبكة ويتطلب التعليم اإللكرتوين ناحية أساسية تربر 
اعتماده واالستثمار فيه، وهي الرؤية النافذة لاللتزام به على املدى البعيد وذلك لتجنب 
 عقبات ومصاعب يف تقنية املعلومات ومقاومة نفور املتعلمني منه.
شأنه يف ذلك شأن أي هنج آخر أو تقانة جديدة  –والتعليم اإللكرتوين   
له من االجيابيات والسلبيات ما جيب أخذه بعني االعتبار. وتتمثل االجيابيات يف  –
أن التعليم والتعلم اإللكرتوين املتمثل يف اجلامعة االفرتاضية ال حتده أي حدود مكانية 
ول على املقرر من أي مكان يف العامل دون أو جغرافية. فاملتعلم يستطيع احلص
متطلبات للسكن أو ضرورة تواجد يف مكان اجلامعة. فربط العامل كله من خالل 
التعليم هدف نبيل، صار من املتناول حتقيقه، حيث صار العامل كله مبثابة جامعة  
كبرية من خالل االنرتنت. وعليه فإن إزالة احلدود وتقليص املسافات بني اماكن 
العامل املتباعدة من خالل التعلم عن بعد قد يكون امليزة الرئيسة هلذه التقانة 
 19اجلديدة.
                                                 
 35  مهدي حممد القصاص، )التعليم اإللكرتوين قراءة ناقدة، جملة التعليم اإللكرتوين، العدد اخلامس 1020(، ص. 0
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 دراسة ييديو أحكا  القران و استددا  ييديو أحكا  القران: رابعالفصل ال  -د
 لترقية مهارة االستماع 
 مفهو  ييديو أحكا  القران -أ 
فيسوم" مبعىن "نظر".مث -فيدي-"فيديوفيديو اصله من اللغة الالتينية   
الرسوم املتحركة تعىن حركة شىء من مكان إىل آخر و تغيري اللون أو التغيري 
الشكل.وسائل الرسوم املتحركة تفسريها على أهنا جمموعة من الصور الىت حتتوى 
على حركة.ومن هذا الشرح ميكن استنتاجة أن وسائل الرسوم املتحركة هى 
 ١١ر الصور املتحركة يف عملية التعلم.وسيطة تعطى مظه
غة للّ الوسيلة التعلمية فيديو أحكام القران هي احدى تطويرات من   
العربية على أساس التكنولوجية باسنادا إىل هذا الزمان يعين العصر 
 ".You Tubeالعاملي.ونستطع تنزيلها من "
 ائض استددا  ييديو أحكا  القرانو ي -ب
 تطبيق عرىب بالكامل -أ
 ميكن لعبها مرارا و تكرارا -ب
 تبدو مثرية لالهتمام مع الرسوم املتحركة -ج
 ميوب استددا  ييديو أحكا  القران -ج 
 حيتاج لالتصال باالنرتنيت  -أ
 حيتاج على عاىل التكلفة -ب
 ١1 ال موجود الرتمجات -ج
                                                 
 يرتمج من : 11 
mantapnyabelajar.blogspot.co.id/0012107/media-pembelajaran-video-animasi.html?m=1 0019مارس  15يف التارخي   
 يرتجمي من: 17 
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 ييديو أحكا  القرأن الدطوات يي استددا   -د 
أو إن تفتح يف  google.comيف Youtube  املرة أكتبيف أول  .2
 App storeأو يف   Play storeيف  Youtube اهلاتف، أن تنزل برامج
 
، youtube searchيف   video ahkamul qur’anاكتب  بعد ذلك  .1
 ادخلمث 
 
                                                                                                                                     
rangkumanpustaka.blogspot.co.id/0015101/pengertian-dan-kelebihan-kelemahan.html?m= 
 
0،1الصورة   
0،0الصورة   
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فيديو    اخرت مث ، (video ahkamul qur’an) بعد دخول إليها .3
“ziyarah” و اخرت الفيديو املناسبة مبادتك.، أ 
 
  
0،9الصورة   
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 الباب الثالث 
 طريقة البحث
لتطوير العلوم باستخدام ي الطريق حلل املشكلة أو الطريق طريقة البحث ه
. شرح سوغيانا  طريقة البحث هي أساليب العلمية للحصول على ةطريقة الدراسي
متقدمتها معرفة خاصة ميكن استخدامها ت الصحيحة، كي يتم اكتشافها و البيانا
 . 49حلل املشكلة
 نوع البحث -أ
طريقة البحث اليت استخدمت الباحثة هي الكمية. الطريقة الكمية هي الطريقة 
حتسب بني املتغريات تشمل من العداد و  الختبار النظريات بطريق يبحث العالقة
  50باإلحصائية.
 .ها الباحثة هي طريقة دراسات ميدانيةتوطريقة هذا البحث اليت استخدم
فيديو أحكام  ية استخدامفعالالباحثة الطريقة الكمية لنيل البيانات عن  تاستخدم
القران لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
  .احلكومية عاوى
 فروض البحث -ب
بالبيانات  فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة
 أريكونطا: إن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية وقالت سوهرسيمي 51اجملموعة.
 Ho).52)والفرضية الصفرية  (Ha)البدلية 
                                                 
 يرتجم من: 49 
Sugiono, metodologi penelitian pendidikan .( bandung; alfabeta 2009) hal. 6 
 يرتجم من:  50 
Juliansyah Noor, metodologi penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah. )Jakarta : kencana 
prenada media group, 2012(,hal. 33. 
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 الفرضية البدلية   -١
" Variabel X"  املستقلدّلت الفرضية البدلية أّن فيها العالقة بني متغري
والفرضية البدلية هلذا البحث هي دّلت وجود ”Variabel Y“. مستقل  ومتغري غري
املدرسة املتوسطة اإلسالمية  أ( يف) مهارة االستماع لطلبة الصف الثامن ترقية
 يف تعليم اللغة العربية.فيديو أحكام القران  بعد استخدام احلكومية عاوى
 الفرضية الصفرية  -٢
 Variabel"دّلت الفرضية الصفرية أّن ليس فيها العالقة بني متغري مستقبل    
X" غري مستقبل و متغري  .“Variabel Y” والفرضية الصفرية هلذا البحث هي دّلت
املدرسة  أ( يف) ترقية مهارة االستماع  لطلبة الصف الثامنعلى عدم وجود 
فيديو أحكام القران يف تعليم  امبعد استخد املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
 .اللغة العربية
 
 و عينته البحثمجتمع   -ج
 جمتمع البحث  -١
 جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو االشخال املستخدمة لتعميم حصول
 البحث. إذا أرادت املالحظة مجيع عناصر يف والية املالحظة فيسمى مبالحظة
 درسةامليف  ةثامنال وفالصفوجمتمع البحث يف هذا البحث هو أحد من  53.اجملتمع
فصال، ولكل فصل  تسعة. اليت تتكون من املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
 .تقديرا ثالثون طالبمخسة و 
                                                                                                                                        
  :يرتجم من 5١ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, ١991),hal.76 
 
 6١-6٧نفس املراجع، ص.  52 
 :يترجم من 51 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
٢٧٧7), hal. ١1١ 
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 عينة البحث  -٢
 وأما 54عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون نائبا منه.
املدرسة  ()أ الصف الثامنعينة البحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب يف 
. وإذا كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة، سطة اإلسالمية احلكومية عاوىاملتو 
على  ،٠٢ البحث ولكن إذا كان عدد جمتمع البحث أقل من فيجوز أن تأخذ عينة
اجملتمع. وكان عينة يف هذا البحث هي جزء من اجملتمع. وعدد  األحسن أخذ مجيع
يف هذا البحث هي  ستخدمةطالب. أما الطريقة امل 53هذا الصف  البحث يف عينة
 .التجرييب الصفيف هذا ( Purposive Sampling) الطبقية العينة القصدية
 
 جمع البيانات طريقة -د
 طريقة كثرية موافقة هبذا البحث كما يلي: ةالباحث توقد استعمل
 (Observasi)املالحظة  -١
الل يف اكتساب اخلربات واملعلومات من خ ةها الباحثتهي وسيلة استخدم
يف املالحظة أن يكون باستعمال اإلختبار واإلستفتاء . ما يشاهد أو يسمع منه
 55.واألرقام والصورة
تطبيق تعليم أن يعرف عملية التعليم و يف  ةالباحث ريدهبذه اإلسرتاتيجية ت
مهارة االستماع لطلبة الصف  لرتقية فيديو أحكام القران استخداماللغة العربية ب
 .املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى يف ()أ الثامن
 
                                                 
 :يترجم من 54 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), hal. 121 
 :يترجم من 55 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, ٢٧٧7), hal . ٢٢٢ 
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 (Tes)اإلختبار   -٢
ستخدمة اإلختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى امل
 56.لقياس املهارة و املعرفة والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو اجملموعات
طريقة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. أما  ةالباحث تاستخدم 
ملعرفة مستوى  فيديو أحكام القران  وسيلة إلختبار القبلي هو جيرى قبل استخداما
إلختبار البعدي هو غوي أو كفاءهتم اللغوية قبل استخدامها. وأما االطالب الل
ملعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي  فيديو أحكام القران وسيلة جيرى بعد استخدام
الذي أجنزه الطالب بعد استخدامها. ونتيجة هذا اإلختبار تقارن بنتيجة اإلختبار 
 .القبلي ملعرفة مدى الفرق بينهما
 (Wawancara) املقابلة -1
 دراسةأن يفعل  ةالباحث تاملقابلة هي واحد من تقنية مجع البيانات إذا أراد
 األولية لنيل املشاكل البحوث ولنيل املعلومات العميقة من املستجيبني يف عدد
ه الطريقة تسأل الباحثة إىل رئيس األستاذ لنيل البيانات عن يف هذ 52.صغري
املدرسة منها: تاريخ املدرسة وعدد املدرسني والتالميذ وبرامج اليت تساعد تدريس 
اللغة العربية هبا, وال تنسى إىل االستاذ الذي يعلم يف الصف املقصودة، للحصول 
اءة الطالب و مشكلتهم و عل املعلومات عن عملية التدريس اللغة العربية و كف
حماوالت حنو ترقية مهارة االستماع. وسألت الباحثة الطالب عن تدريس اللغة 
 ."استخدام الوسيلة التعليمية  "فيديو أحكام القرانالعربية قبل وبعد 
 
 
                                                 
 ٢٢٢ نفس املراجع، ص. 56 
 يرتجم من:56 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, ٢٧١٢). hal. ١94 
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 (Dokumentasi) الوثائق -4
هي طريقة مجع البيانات مصدرها املكتوبة والكتب واجملالت واجلرائد 
معلومات  هذه الطريقة لنيل البيانات عن  53وجودة واحلكايات وغريها.البحوث امل
املدرسة املتوسطة يف  )أ( الصف الثامننتائج الطالب املدرسة والوثائق عن 
 فيديو أحكام القران اإلستماع قبل تطبيق وسيلة يف اإلسالمية احلكومية عاوى
 .ية األوىلالقض فلذلك هذه الطريقة إلجابة
 (Angketاالستبيانات ) -5
ثة هذه الطريقة ملعرفة استجابة الطالب باستخدام استخدمت الباح
 استماعهم." لرتقية مهارة سيلة التعليمية برنامج "فيديو أحكام القرانالو 
 
 بنود البحث -ه
بنود البحث   ةالباحث تستخدموا 59.جلمع البيانات ةالباحث هاتألة استخدم يه
 :كما يلي
 احلاسوب الذي ستخدمة يف هذا البحث هواملاألدوات واملواد  .١
فيديو أحكام  استخدامة بتطبيق تعليم اللغة العربيكان متصال بشبكة اإلنرتنت يف 
املدرسة املتوسطة  يف ()أ مهارة االستماع لطلبة الصف الثامن لرتقية القران
 .اإلسالمية احلكومية عاوى
املعلومات الوثائق: الوثائق املكتوبة والصور يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات و  .٢
مهارة  لرتقية كام القرانفيديو أح استخدامبتعليم اللغة العربية  عن املدرسة اليت
  .املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى يف ()أ االستماع لطلبة الصف الثامن
                                                 
 ٢1١ نفس املراجع، ص. 58 
 :من يرتجم59 
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Prosedur, (Jakarta: PT Fajar 
Interpratama Mandiri, 2013). hal. 242  
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تعليم اللغة العربية  تأثريجمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن  .1
 )أ( الصف الثامنلرتقية مهارة االستماع لطلبة فيديو أ حكام القران  استخدامب
 .املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
 
 طريقة تحليل البيانات -ذ
هذه  هي إحدى الطرائق إلجابة السؤال املستخدم يف قضايا البحث. و يف
  60.اإلحصائية حقائق الكمية و هي حقائق من األرقام بالطريقة ةالباحث تالفرصة قدم
 :هي ةوأما الرموز الذي يستعمل الباحث
 (Prosentase) رمز املأوية .١
تعليم اللغة العربية  تطبيقلتحليل البيانات عن  P))رموز املأوية 
أ( يف ) لطلبة الصف الثامنمهارة االستماع  لرتقية فيديو أحكام القران استخدامب
بطريقة  ةحصل عليه الباحث الذي املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
 :االستبيانات وهي
𝐩 =
𝐟
𝐍
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 
 :البيان
 = pاملأوية النسبة 
 =  f تكرار األجوبة((Frekuensi 
 N =  61عدد املستجيبني 
 
 
                                                 
 :من يترجم7٧ 
Zaenal Arifin, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Lentara Cendikia: 2010(,hal. 114 
 :من يترجم7١ 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,١997) hal. 4١ 
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 ٬أما التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمي
 62املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي: ةفيستعمل الباحث
 
 تقدير نتيجة رقم
 جيد 67-1٢٢ 1
 مقبول 63-37 ٠
 ناقص 33-0٢ 5
 قبيح 53-1٢ 0
 
 Tes – t)) رمز املقارنة.  ٢
هذا الرمز لنيل املعرفة  ةستخدم الباحثت Test t" "رمز املقارنة يسمى أيضا 
إذا  عن مقارنة الوصول إىل كفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم اللغة العربية.
بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل 
تأثري تعليم اللغة العربية مبعىن وجود  ٬مردودة(Ho) على أن الفرضية الصفرية 
يف ( )أ مهارة االستماع لطلبة الصف الثامن لرتقية فيديو أحكام القران ستخداماب
أو بالعكس إذا بعد التحليل ال  ٬ املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى درسةامل
يوجد فرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن 
 استخدامبتأثري تعليم اللغة العربية  اكمبعىن ليس هن ٬مقبولة  (Ho) الفرضية الصفرية
يف املدرسة  )أ(مهارة االستماع لطلبة الصف الثامن لرتقية  فيديو أحكام القران
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى
                                                 
 :من يترجم 7٢ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka 
Cipta, ٢٧٧7). hal . ٢47 
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ويف  إن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقل من ثالثني.
ألن هذا البحث العلمي يبحث (Y)  واملتغري(X) هذا البحث فيه إرتباط بني املتغري 
هناك إرتباط بني "يقال  .عن فروق  النتيجة الذي يؤخذ من نفس املصدر
  63".املتغريين
 فيستعمل ٬الصغريتني وإرتباط بينهماللعينتني Test t" "وأما رمز املقارنة 
 :صيغة فيما يلى
 
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
  64:البيان  
0=   t  املقارنة 
D=  M  املتوسطة(Mean) من متغري X (الفرقة التجريبية( واحلصول على 
 :الصيغة
𝑴𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
 
∑ 𝐷  =  عدد خمتلفة من متغريx (تغري الفرقة التجريبية( ومن مY  الفرقة(
 املراقبة(
N = مجلة البيانات 
𝑆𝐸𝑀𝐷  = من متغري  اإلحنراف املعياريx ( الفرقة التجريبية( ومن متغريY  الفرقة(
 املراقبة( واحلصول على الصيغة:
 
                                                 
 :من يترجم 71
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996) hal. 239 
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𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
 
𝑆𝐷𝐷   =صيغةمن عدد خمتلفة واحلصول على ال اإلحنراف املعياري: 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
N = مجلة البيانات 
 
 Ho=  يف تعليم اللغة  فيديو أحكام القران وسيلةاستخدام  عدم عالقة قبل وبعد
 .العربية مبهارة االستماع
= Ha يف تعليم اللغة  فيديو أحكام القرانوسيلة  استخدام وجود عالقة قبل وبعد
 .العربية مبهارة االستماع
 هناك العديد من اخلطوات (Tes- t)يف رموز اإلختبار  قبل الدخول
 :اليت ينبغي القيام هبا، وهي
 :برموز  D(MMean of Difference (يطلب .أ
 𝑀𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
 برموز: Standar Deviasi يطلب  .ب
𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
  
 
 برموز: 𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean Of Difference)) من Standar Error يطلب .ج
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵−𝟏
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 برموز: 0tيطلب  .د
 
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
  
 
 ٧tتقدمي التفسري على  .ه
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 الباب الرابع  
 عرض البيانات و تحليلها
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية عاوىمدرسة الالفصل األول : لمحة تاريخية عن  -أ
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية عاوىمدرسة الهوية  -1
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى:   اسم املدرسة 
 بريان عاوى 83كيناري رقم : الشارع     العنوان 
 2296499\927917-1830:   منرة اهلاتف
 "أ  : "  االعتماد
 املاجستري سونارتو:  رئيس املدرسة اسم
 شرقيةى ال: جاو   اسم املصرف
NPWP  : 114397231626111  
 0763:  س املدرسة يتأس
 : للمؤسسة  حال األرض
 احلاج عبد املطيئ: د املدرسةاسم رئيس احتا
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 سالمية الحكومية عاوى.المتوسطة اإلمدرسة التاريخ  -2
يف السنةعبد املطيء احلاج الذي يقيمه الشيخ  بنيت هذه املدرسة حتت
يف املرحلة  شيخة جنيدة فائيزة. هي مدرسة، ويف هذا اليوم تريب فيه ال0732
 .بران عاوى 83كيناري رقم . تقع هذه املدرسة يف شارع  املتوسطة
4109املاجستري سنة  نارطوسو ة رئيس املدرسة أستاذ يقود يف هذه املدرس
حتتل  0763مث يف السنة .ىف األول تأسيس املدرسة ليس لديها على بناء. آلنا حىت
 املبىن للمؤسسات الرتبوية املعاريف اليت تقع أمام السوق بران عاوى.
حىت اآلن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى حتتل 0739منذ السنة  
بران عاوى. والرئس املدرسة املتوسطة اإلسالمية  83ناري رقم كييف شارع  على املبين 
 حىت اآلن يعين : 0793احلكومية عاوى منذ السنة 
 0738-0793شهاب الدين  .0
 0771-0732زين سومارطو  .4
 0776-0770اخوان احلاج  .8
 4110-0776كوسناندر احلاج  .2
 4119-4110مشس الدين  .3
 4100-4119جقدين احلاج املاجستري  .6
 4108-4100زركشي  .9
 4106-4108اينداع فورواين املاجستري  .3
 4109-4106اسيف حنراوي مستقم  .7
 اآلن -4109سونارطو املاجستري  .01
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 المتوسطة اإلسالمية الحكومية عاوى.مدرسة الارسالية رؤية و  -3
يؤخد من اإلسالمية احلكومية عاوىاملتوسطة  ان غرض تعليم املدرسةك
 ما كما يلي :هتور أما ص Misi))و الرسالية  (Visi)بصرية رؤية 
  (Visi)رؤية ال (أ)
" أن يكون الطالب إنسانا متفوقا متكامال ويتخلق بأخالق كرمية كما 
 يف القرآن الكرمي لعز اإلسالم واملسلمني ولتحقيق آمال األمة"
 Misi))الرسالية  (ب)
 استعداد الشخص املؤمن والعامل والعامل. (0)
 ترقية املوهبة واإلجناز يف العلم. (4)
 طالب حنو اإلجيابية واالستمرارية.تنمية فعالية ال (8)
 غرس املبادئ يف العلم بتعليم احلاسوب والعلم الطبيعي. (2)
 تكوين البيئة الدينية يف املدرسة. (3)
 استعمال عملية التعليم فعالية وجذابا. (6)
تنمية موهبة الطالب وابتكارهم اليت تستطيع أن تنافس يف الطبقية  (9)
 الدينية والبلدية والدولية.
جي املعلومات واالتصاالت يف عملية التعليم ووظائف استعمال تكولو  (3)
 املدرسة.
 ترقية احلماسة يف طلب العلم والعمل به. (7)
 ترقية املوهبة يف التعليم املناسب أهداف نظام التعليم البدلدي. (01)
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دعم الطالب ومساعدهتم لتعرف املوهبة أو املهارة اليت كانت يف  (00)
 نفوسهم حىت تنمو متكاملة.
الموظفين والطالب و برنامج والوسائل التعليمية في أحوال المدرسين و  -4
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية عاوى.مدرسة ال
ملوظفني والطالب شرحت الباحثة يف هذا الباب عن أحوال املدرسني وا
 كما يلي :  املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوىدرسة املوالربنامج 
 توسطة اإلسالمية احلكومية عاوىاملدرسة املأحوال املدرسني وموظفي اإلدارة يف  (أ)
 (0اللوحة )
 ووظفتهم درسنيامل عن
Mata Pelajaran Jabatan Nama No. 
B.Indonesia Kepala Sekolah Drs.Sunarto, M.Pd. 0. 
Al-Quran Hadist Guru Sukri Hadi 4. 
IPS Guru Harsu Arifatul A 8. 
B.Arab Guru Suryati 2. 
IPA Guru Rahmad Insihadi 3. 
B.Inggris Guru Fais Tribowo 6. 
BP/BK Guru Ani Fatimah 9. 
Fiqih Guru Enni Aslihatul K 3. 
Matematika Guru Nurul Hidayati 7. 
Al-Quran Hadist Guru Irfan Mashudi 01. 
Aqidah Akhlak Guru Sugiman 00. 
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Matematika Guru Jumini 04. 
PKN Guru Rianto 08. 
B.Indonesia Guru Rudi Harianto 02. 
Kesenian dan 
Keterrampilan 
Guru Robiah 03. 
B.Indonesia Guru Maftuh Arfani 06. 
B. Indonesia Guru Suprapti 09. 
Penjaskes Guru Darsono 03. 
IPA Guru Luluk Alfadia 07. 
PKN Guru Wiyono 41. 
Matematika Guru Yayuk Sujiati 40. 
B.Arab Guru Muhammad Nafi’ 44. 
Matematika Guru Endang Dwi 
Wuryani 
48. 
TIK Guru Sugeng 42. 
SKI Guru Imam Setyo Budi 43. 
Al-Quran Hadist Guru Winarto 46. 
Al-Quran Hadist Guru Siti Nur Qa,ariyah 49. 
PKN Guru Derin Presusilowati 43 
Fiqih Guru Agus Budianto 47. 
B.Arab Guru M Gufron Mawardi 81. 
IPS Guru Windarti 80. 
B.Arab Guru Umul Mufarohah 84. 
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TIK Guru Gantiyowati 88. 
B.Indonesia Guru Ika Kurniawati 82. 
B.Indonesia Guru Sri Handayani 83. 
IPA Guru Laila Mukarromah 86. 
B.Inggris Guru Nurnawati M 89. 
B.Inggris Guru Rumiatin 83. 
B.Inggris Guru Donik Zubaida 87. 
IPA Guru Eko Sri M 21. 
Matematika Guru Suharno 20. 
Matematika Guru Pidjan 24. 
B.Inggris Guru Ubaidahtul H 28. 
IPS Guru Diyah 
Kurnianingsih 
22. 
IPA Guru Renny Purwitasari 23. 
IPA Guru Nofita Sari 26. 
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  املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى أحوال الطالب يف مدرسة )ب( 
(4اللوحة )  
عدد الطالب عن  
 منرة الفصل فصلعدد ال
 0 السابع  7
 4 الثامن 7
 8 التاسع  01
 
 أحوال وسائل و أبنية املدرسة) ت ( 
اإلسال مية احلكومية عاوي األبنية يف مدرسة املتوسطة احلكومية أّما الوسائل و 
 فهي ما يلي : 
  (8اللوحة )
 وسائل و أبنية املدرسة  عن
 الحال العدد الكتاب المقرر التعليمية الرقم
 جيد 43 غرفة التعليم  0
 جيد 0 غرفة رئيس املدرسة  4
 جيد 0 غرفة املدرس 8
 جيد 0 غرفة السكريرتية  2
 جيد 0 معمل الكمبيوتر 3
 جيد 0 مكتبة  6
 جيد 0 غرفة الصحة 9
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 جيد 0 محام املدرس  3
 جيد 6 محام التالميذ  7
 جيد 0 غرفة الرشيدة 01
 جيد 0 غرفة اللجنة  00
 جيد 0 مسجد 04
 
 عرض و تحليل البياناتالفصل الثاني :   -ب
المتوسطة اإلسالمية مدرسة ال طلبة الصف الثامن "أ"االستماع لمهارة  كفاءة   -1
 الحكومية عاوى
املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسة املعليم اللغة العربية ض من تعرفنا أن األغرا
تساب الطالب على أربع مهارات يعين االستماع، والكالم، والقراءة،هي اك عاوى
 والكتابة. 
مايو  46باحثة يف يوم اإلثنني بالتاريخ اليت قامت ال الستعراضا باعتبار
 "أ"  ثامنب يف الفصل الللطال اللغوية، ونالت الباحثة البيانات عن كفاءة 4103
وكانت مهارهتم اللغة العربية ضعيفاً، ،  املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوىدرسة امل
 وذلك أوضح جبوابة السؤال إّما لسانيا ومكتوبا. خاصة يف مهارة االستماع.
وإضافة إىل بيانات املقابلة مع بعض الطالب، عرفت الباحثة بعض مشكالهتم 
وآراءهم أن أصعب املهارات يف تعلم اللغة العربية هي لعربية. يف تعليم اللغة ا
بسبب حني االستماع، وأسهلها هي القراءة. وكان االستماع أصعب املهارات عندهم 
تعليم اللغة العربية خاصة االستماع، يستمع الطالب الكلمة واجلملة من النّص الذي 
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أخطاء النطق الكلمة  ودف ذلك إجعل الطالب امللل ووجنطقه املعلم فقط، خبال
حني تعليم  أحيانا دقة النطق وأالتنغيم  وأ املفصل وأاحلروف واجلمل يف خمارج 
أما مهارة القراءة أسهل االستماع بالطريقة املقّررة. وذلك تأثري يف كفاءة استماعهم. 
كتب دراسيتهم يف أوقات الفراغ لو اليفهمواحيبون القراءة   هارات عندهم ألن امل
  64ها.مبعن
د الباحثة أن ، جتثامنالعربية يف الفصل الللغة بتدريس امن بيانات املالحظة 
وذكرياهتم عن نصوص . املسموع هو مساع ماز اهتمامهم التركيالطالب صعب 
يف، لذلك تأثري يف أجوبة األسئلة وهزيل أجوبتهم الصحيح. وختلص املسموع ضع
،اىل ذلكريةناسبة كما السمعية البصليمية املالباحثة أن حيتاج الطالب وسائل التع
بسبب  رية حني تعليم االستماع،سطة البصيستطيع الطالب مساع وفهم املسموع بوا
إذن تريد سيكون عالقًا يف ذاكرهتم. البصرية من خالل   عن االشياء ذكرى الطفل
وسائل التعليم "فيديو  سن مهارة االستماع لدى الطالب باستخدامن حتالباحثة ا
 ."أ"  بية  لطلبة الصفيف تعليم اللغة العر   "م القرانأحكا
اإلسالمية املتوسطةفاءة االستماع لدى الطالب مبدرسة مجعت الباحثة البيانات عن ك
 ."أ" الثامن االختبار يف الصفباعتبار احلكومية عاوى 
 وهذه اللوحة ملعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل الطلبة 
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 (2اللوحة )
 ال مستوى النتائج والتقدير الطلبةعن أحو 
 تقدير نتيجة رقم
 جيد 011-96 0
 مقبول 93-36 4
 ناقص 33-21 8
 قبيح 87-01 2
 
للطلبة يف الصف ( Pre Testجتمع الباحثة على نتائج االختبار القبلي ) أول
 " )اجملموعة التجريبة( كما يلي:أ"ثامنال
 (5اللوحة )
 "أف "عن نتائج االختبار القبلي للص 
 نتيجة االسم الرقم
 31 أليف أعكري 0 
 61 فريد اخرور رمضان 4
 61 حلوى دو األبرار 8
 61 خري األنام 2
 31  حسني اريس 3
 31 فتاح اري كوسوما 6
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 61 لويف مركي 9
 31 حممد الفيان حبرودين 3
 71 حممد خري األرديانشة 7
 91 أفين مدينة العلم  01
 71 اليفيا اليفى 00
 31 بلقيس فردوشي 04
 91  جيرتى فوترى 08
 31 دينا هنوم 02
 31  دينا اولول 03
 31 دياه سكر 06
 61 فريدينا ناند  09
 61 فطرى لستارى 03
 31  هنا كورنيا 07
 31 امتثال هدية 41
 61 ارشى رزقى 40
 91 مجلتل مطهراه 44
 31 ليلى أشيف مغفراه 48
 61 مرينتنا دوى  42
 31   يندرى دوى نور حياتىن 43
 91  نوفيتا اينداه رماديال 46
 91 فاعكيه ستيا سوكما 49
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 71 فوتري فطرينا 43
 61 راتيه ملع حكمة 47
 71 ريكا ليلى مغفرة 81
 61 رفونس اندرى نور عزيزة 80
 91 ريسم هنيفة اللطيف 84
 71 سييت ايندريين 88
 61 سييت ووالن اكويتينا 82
 21 يفان نور تري ا 83
 
ملعرفة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتائج بالنسبة املأوية إلتقان تقدمي الباحثة 
 باللوحة التايل:
 (6اللوحة )
 عن تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية التقدير املأوية
 النسبة المأوية )%( عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 83% 04 جيد 011-96 0
 23% 09  مقبول 93-36 4
 09% 6 ناقص 33-21 8
 - - قبيح 87-01 2
 011% 83اجملموع 
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باعتبار على البيانات اجملموعة، فتلحص الباحثة أن مهارة االستماع للطلبة  
تكون يف درجة "مقبولة"،  هذه بالنظر  املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوىباملدرسة 
ر القبلي يعين. وبالنظر إىل اللوحة السابقة يدل أن على نتيجة املتوسطة يف االختبا
" مقبولحيصلون على درجة " 23من الطالب حيصلون على درجة "جيد" و % %83
". فمن هذه املأوية يبدوا أن أكثر الطالب يكون ناقصحيصلون على درجة " 09و %
لطالبة أن ايف درجة "مقبولة" يف مهارة االستماع. اذن تظهر من البيانات السابق
ال يستغين عن حتسن يف تدريس اللغة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوىباملدرسة 
 العربية اخلاصة يف مهارة االستماع.
 
 ثامنالصف ال رة االستماع لطلبة " لترقية مهافيديو أحكام القران" استخدام -2
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية عاوىبالمدرسة "أ" 
املتوسطةباملدرسة "أ"  صف الثامنيف ال حكام القرانفيديو أقد طّبقت الباحثة 
أربع  كن ذهبت الباحثة إىل املدرسة حويلمرتني ول اإلسالمية احلكومية عاوى
الباحثة التصريح للبحث وتأخذ الباحثة الرسالة من املدرسة عن  تعطي.أوال، اراتم
الباحثة مقابلة مع جتوز أن تعمل الباحثة حبثها يف هذه املدرسة. يف يوم التايل تعمل 
ويف اللقاء انات من املدرسة " صورة املدرسة". املعلم مادة اللغة العربية وتطلب البي
 "أ" .الثامنالتعليم يف الفصل  وسائلقت الباحثة الثالث والرابع طبّ 
يف الساعة  تنفيد لتعليم بوسائل التعليم فيديو أحكام القرانوتطبيق عملية ا
". لنيل نتائج الطالب  لغة العربية عن املوضوع " عيادة املرضىادة المب الرابع واخلامس
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البيانات  لنيلبطريقة االستبيانات واملالحظة واملقابلة و  االختباراستخدمت الباحثة 
 . الطالبعن استجابة 
ما حين وسائل التعليم فيديو أحكام القران الحظة يف تطبيقاملحصول باعتيار 
هم مل . الطالبمن  د الباحثة االستجابة االجيابيةعملية تدريس اللغة العربية، جت
يهتمون و  لتعلم اللغة العربية مع أصدقائهم. بالفرحويشعرون  يعرفوا عن هذه الوسيلة،
ىل املادة اليت سيتعلموهنا. اهتمامهم إأهداف التعليمية، وتركيز  عندما تقرأ االستاذة
يدة عن عيادة املرضىفردات اجلدوحيمسون عند إعطاء أو شرحت االستاذة امل
حينما سألت . من وسائل التعليم فيديو أحكام القران ةويكّررون املفردات املسموع
االستاذة بعض الطالب عن املفردات السابقة فأجبه جبواب صحيح، ألنه تذّكر كلمته 
 68ة املوجودة.صور البالنظر إىل 
عن كيفية  "أ" صف الثامنيف ال املقابلة مع بعض الطلبةوباعتيار حصول   
، ووجدت الباحثة األجوبة ل التعليم فيديو أحكام القرانتطبيق وسائ شعورهم بوجود
. ورأيهم أن هذه بعض الطالب كالعينةاملتنوعة عن استجابتهم. سألت الباحثة 
املسموع. وهذه الوسيلة   ما الوسيلة تسهلهم لتعلم اللغة العربية وتساعدهم يف فهم
اليشعرون امللل. ويرجون أهنم يستطيع أن يستخدمكالشيء اجلديد عندهم، إذن 
 62هذه الوسيلة  حينما تعلم اللغة العربية خاصة لرتقية مهارة استماعهم.
لرتقية مهارة  " ديو أحكام القرانفي يف جتريب استخدام وسيلة " ةويرجو الباحث
 لي: ما ي فهو االستماع للطالب. أما التخطيط يف تعليم اللغة العربية باستخدامها
                                                 
 :  املالحظة يفيرتجم من  68 
Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas 3A MTsN Ngawi, 46 Maret 4103.  
 يرتجم من املقابلة يف:  62 
Setelah pembelajaran bahasa Arab ,  46 Maret 4103 
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مايو  46ة عاوى يف التارخ ذهبت الباحثة إىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومي
أل او املادة طالبو طالبة . 81يف الصف الثامن "أ" يتكون من يوم اإلثنني   4103
يف الصف مث إعداد التعلمى ساسية يف مهاره االستماع حتت املوضوع عيادة املريض .
نشطة املعلمني وأ يدقيقة و وصف 41األول يعين املقدمة  كما يلي:  الثامن "أ"
 الطالب :
و قراءة  مثالطالب إجابة السالم ويقرأ الدعاء مع الطالبالسالم  ألقى املعلم .0
 الدعاء بفئة رئيس الفصل.
 مث استمع الطالب إىل قراءة املعلم كشف احلضور. يقرأ املعلم كشف احلضور .4
 .القدمية املواد عن املعلم أسئلة إجابة  الطالب مث السؤال عن حالة الطالب .8
 والشرح بالغرض االهتمام الطالب مث يبحث املعلم قليال عن املادة القدمية .2
 .املوجه للمواد
 يسأل املعلم أسئلة عن املواد اليت قد درست من قبل وتتعلق باملواد ستدرس .3
  .م اليت ستعمليبلغ املعلم تصميم املواد ويشرح عملية التعل .6
نشطة املعلمني و أ يوصفة دقيق 21ين يعين : ألنشطة الرئيسية بوقت الثا
 :الطالب
  أمسعها اليت قد العربية اللغة يف واجلمل اتوالعبار  الكلمات بنطق يالحظ الطالب
 يف واجلمل والعبارات الكلمات نطق يقلد الطالبو  .املدة عيادة املرضىاملعلم عن 
يالحظ الطالب وسيلة و .املدة عيادة املرضى أمسعها املعلم عن قد اليت العربية اللغة
 الطالب : نشطةأ.مث  " اليت ستستخدمون"فيديو أحكام القران
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 (9اللوحة )
بثقة النفس و اإلتصال  والتفكري اإلكتشاف  سةاباحلم التجريب بالقول اللنيلؤال ا
 سؤولم
ب الطال يقوم. 0
 باألسئلة واألجوبة
 الكلمات باستخدام
 واجلمل والعبارات
املدة  عن العربية باللغة
 .عيادة املرضى
 يستعمل املعلم. 0
 الوسائل التعليمية
فيديو أحكام القران 
 .باستخدام احلاسوب
 الطالب جييب.0
األسئلة املوجودة يف 
وسيلة فيديو أحكام 
 القران
األسئلة  يبحث املعلم  .0
فيديو أحكام "يف وسائل 
ويصححها عندما القران"
 يوجد اخلطأ فيها
يسأل الطالب .  4
املدة عيادة املواد عن 
 اليت مل يفهمو. املرضى
 
ينطق الطالب . 4
املدة عيادة  واد عنامل
 .املرضى
 
يكتب الطالب . 4
 والعبارات الكلمات
 يفاجلديدة واجلمل 
  كتاهبم.
يذكر الطالب . 8
املفردات اليت قد مسعوا 
املدة عيادة  عن
 .املرضى
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 :نشطة املعلمني و الطالبأ يوصفة دقيق 41بوقت  يعين : اخلامتة الثالث 
املدة عيادة يطلب املعلم الطالب على تكرار الكلمات والعبارات واجلمل عن .0
 املرضى
 يطلب املعلم الطالب أن يلخص املواد املدروسة .4
 يلخص املعلم عن املواد املدروسة .8
 املعلم عن وظائف الطالب ليفهموا املواد االتية تقومي .2
 "فيديو أحكام القران"يف وسيلة يطلب املعلم الطالب ألداء تدريبات االستماع  .3
 .خيتم املعلم الدراسة بقراءة احلمدله والدعاء مث السالم .6
الباحثة طريقة االستبيانات أيضا، وتتكون من عشرة أسئلة عن رأيهم  تستخدمو 
 لرتقية مهارة االستماع. م فيديو أحكام القرانبتطبيق وسائل التعليوشعورهم 
وعدد املستجيبني  ."أ" الصف الثامن الطلبة بعض الباحثة االستبيانات إىل تعطي
(N) هاتعطي الىت االستبيانات نتائجو بة املستجيبني، أجو   وهذه .طالبا مخسة و ثالثون 
 كما يلي: الباحثة
 (3اللوحة )
 نتيجة اختبار األجوبية قمر 
 2 أ 0
 8 ب 4
 4 ج 8
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 0 د 2
 
 " فهي :أ" ثامنوأما نتائج االستبيانات اليت أعطاها الباحثة لطلبة صف ال
 (7اللوحة )
 "أ" ثامننتائج االستبيانات لطلبة الصف ال
 عدد لنتيجة كل سؤا اسم رقم
0 4 8 2 3 
 41 2 2 2 2 2 أليف أعكري 0
 41 2 2 2 2 2 فريد اخرور رمضان 4
 07 8 2 2 2 2 حلوى دو األبرار 8
 03 8 8 2 2 2 خري األنام 2
 09 8 2 8 8 2 حسني اريس  3
 07 2 2 8 2 2 فتاح اري كوسوما 6
 03 8 8 2 2 2 لويف مركي 9
 41 2 2 2 2 2 حممد الفيان حبرودين 3
 03 8 8 8 8 8 حممد خري األرديانشة 7
 03 2 8 2 2 8 أفين مدينة العلم  01
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 09 8 8 2 8 2 اليفيا اليفى 00
 41 2 2 2 2 2 بلقيس فردوشي 04
 03 2 2 2 8 8 جيرتى فوترى  08
 03 2 8 4 8 8 دينا هنوم 02
 09 8 2 2 8 8 دينا اولول  03
 06 2 8 8 8 8 دياه سكر 06
 06 8 8 2 8 8 نا ناند فريدي 09
 41 2 2 2 2 2 فطرى لستارى 03
 03 8 8 8 8 8 هنا كورنيا  07
 09 8 2 8 2 8 امتثال هدية 41
 02 8 8 4 8 8 ارشى رزقى 40
 09 8 8 2 8 2 مجلتل مطهراه 44
 09 8 8 8 2 2 ليلى أشيف مغفراه 48
 03 8 8 2 2 2 مرينتنا دوى  42
 41 2 2 2 2 2 نيندرى دوى نور حياتى   43
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 41 2 2 2 2 2 نوفيتا اينداه رماديال  46
 03 2 2 8 8 2 فاعكيه ستيا سوكما 49
 07 2 8 2 2 2 فوتري فطرينا 43
 41 2 2 2 2 2 راتيه ملع حكمة 47
 03 2 8 2 8 2 ريكا ليلى مغفرة 81
 07 2 8 2 2 2 رفونس اندرى نور عزيزة 80
 41 2 2 2 2 2 ريسم هنيفة اللطيف 84
 09 8 2 8 8 2 سييت ايندريين 88
 41 2 2 2 2 2 سييت ووالن اكويتينا 82
 41 2 2 2 2 2 تري ايفان نور  83
 
ما عدد نتيجة كل سؤال، تستطيع الباحثة أن حتسب رمز املأوية من كل سؤال، 
 فهي كما يلي :
𝐩 =
𝐅
𝐍
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 
 :البيان
 =   pاملأوية النسبة 
 =   Fة )تكرار األجوبFrekuensi) 
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 =   N 65عدد املستجيبني 
 تلخيص من نتائج االستبيانات، فهي كما يلي :
 (01اللوحة )
قم ر 
 سؤال
 رمز املأوية
 ال ناقص جيد جيد جدا
0 %94 %43 - - 
4 %61 %21 - - 
8 %63 %46 %6 - 
2 %32 %26 - - 
3 %39 %28 - - 
 
جمتهدون حينا تعلم  الطالبمن  (94%بناء على اللوحات السابقة أن )
غة منهم يشعرون بالفرج لتعلم اللو  ،لعربية بوسائل التعليم فيديو أحكامالقراناللغة ا
منهم يشعرون هبا لفهم املادة املدروسة. وهي مبعىن أن العربية هبذه الوسيلة، وكذلك
" جيد"، وتساعدهم لرتقية مهارة وسائل التعليم "فيديو أحكام القراناستخدام 
 66م.استماعه
                                                 
 :يرتجم من 65
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 6991), hlm 16 
 حاصل االستبيانات من الطالب يف الفصل الثامن أ مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى  66 
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.وذلك، املستجيبني يف اللوحات السابقة بعد ظهرت الباحثة األجوبة من
الفصل االستماع يف  لرتقية مهارة "وسائل التعليم "فيديو أحكام القرانأن جتربة  تدلّ 
 جّيد.باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى  الثامن
طلبة الصف ستماع ل" لترقية مهارة االفيديو أحكام القران"استخدام فعالية  -3
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية عاوىمدرسة الب الثامن "أ"
قامت هبا يف الفصل الثامن حصلت الباحثة يف هذه الدراسة امليدانية اليت 
تطبيق وسائل التعليم على إجراء املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوىدرسة بامل
مهارة  لرتقية "ديو أحكام القرانفي"  فعالية استخدام ملعرفة.فيديو أحكام القران
 بني املقارنة األّول، الباحثة فتقّدمت ،ثامن "أ"ال الفصل العربية يف اللغة االستماع
 .مهارة االستماع " يف ترقيةفيديو أحكام القران"  استخدام 
 توجد اذا أم ال ؟ مقبوال ( Ho)  الصفرية الفرضية الفروض نتيجة ملعرفة و
فيديو"   باستخدام اليت التجربية للفرقة الطالب نتائج أو يناملتغري  الفرق بني
 فهذا y) املتغري(الستماع ا مهارة الرتفاع اليت الطالب نتائج و( x)  "أحكام القران
 نتيجة الفرق بني هناك إذا وبالعكس .مقبولة ( Ho)  الفرضية الصفرية أن على يدل
 مردودة .  ( Ho) الصفرية ان الفرضية على يدل فهذا املتغريين
  تأثري أن  مقبولة مبعىن ( Ha)البدلية  األخرييدل أن الفريضة النتيجة وأما
ثامنللطالب فصل ال مهارة االستماع  لرتقية فعالية استخدام فيديو أحكام القران
 هذه الفروض، . وملعرفةاإلسالمية احلكومية عاوىمبدرسة  املتوسطة  "أ"
 وهي كما ياىل :t”-Tes “ برمز  تعرف اليت ةاملقارن رمز الباحثة استخدمت
 صنع لوحة احلسابي -0
∑  Differensia /يطلب مجلة التمييز -4 𝑫 
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 برموز: Standar Deviasi يطلب مقبال االحنراف  -8
𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
  
 :برموز 𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean Of Difference)من ) Standar Errorيطلب   -2
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
 برموز Mean يطلب املتوسطة -3
𝑀𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
 برموز: 1tيطلب النتيجة  -6
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 ثامن "أ"يف فصل ال الطالب  مهارة االستماع  لكفاءة بالنسبة أما
 ي وفقا حمللى :و فيما يل،  اإلسالمية احلكومية عاوىاملتوسطة مبدرسة  
 (00اللوحة )
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد 011-96 0
 مقبول 93-36 4
 ناقص 33-21 8
 قبيح 87-01 2
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 كما يلي : الطالب التقييم من عليها املتحصل النتائج من أعاله التقييم جانب إىل استنادا
أحكام فيديو " استخدام بعد "أ"ثامنال الفصل في الطالب النتيجة معلومات (أ)
 مهارة االستماع عن كفاءة  "القران
 نتيجة االسم الرقم
 011 أليف اعكري 0
 011 فريد اخري الرمضان 4
 011 فتاح اري كوسوما 8
 71 حلوى دو األبرار 2
 71 خري األنام 3
 91 حسني اريس  6
 31 لوىف ماركي 9
 31 حممد الفيان هبرودين 3
 011 األردينشةحممد خري  7
 011 مدينة العلم أفين 01
 011 اليفيا  ومي  00
 011 بلقيس فردوشى 04
 71 جيرتى فوتري 08
 71 دينا هنوم 02
 011 دينا اولول 03
 71 دياه سكار  06
 71 فردينا ناند 09
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 31 فطرى لستاري 03
 71 هنا كورنيا 07
 011 امتثال هدية  41
 31 ارشى رزقى 40
 71 مجلة املطهرة 44
 71 سيفليلى ا 48
 71 مرينتنا دوى  42
 31 نندرى دوى نور هديايت 43
 71 نوفيتا اينده 46
 31 فاعكيه ستيانيع سوكما 49
 011 فوترى ادوى 43
 31 راتيه فيمي  47
 011 رافونس اندرى 81
 71 ريكا ليلى مغفرة 80
 011 ريسما هنيفة اللطيف 84
 011 سييت ايندرياىن 88
 71 سييت ووالن 82
91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ترى ايفان 83
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 (04اللوحة )
 من ناحية التقدير املأوية بعديتفصيل النتائج يف االختبار العن 
 النسبة المأوية )%( عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 79% 82 جيد 011-96 0
 8% 0  مقبول 93-36 4
 - - ناقص 33-21 8
 - - قبيح 87-01 2
 011% 83 اجملموع 
 
 تحليل البيانات (ب)
 االختبارو  قبلي االختبارحثة لنتيجة الطالب يف حتتاج البا حتليل البياناتوأما    
 البعدي وهي كما يايل :  
 النتيجة االسم الرقم
 (x) قبلي االختبار
 النتيجة
(y) البعدي االختبار
 011 31 أليف اعكري 0
 011 61 فريد اخري الرمضان 4
 011 61 فتاح اري كوسوما 8
 71 61 حلوى دو األبرار 2
 71 31 خري األنام 3
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 91 31 حسني اريس  6
 31 61 لوىف ماركي 9
 31 31 حممد الفيان هبرودين 3
 011 71 حممد خري األردينشة 7
 011 91 أفين مدينة العلم 01
 011 71 اليفيا  ومي  00
 011 31 بلقيس فردوشى 04
 71 91 جيرتى فوتري 08
 71 31 دينا هنوم 02
 011 31 دينا اولول 03
 71 31 دياه سكار  06
 71 61 فردينا ناند 09
 31 61 فطرى لستاري 03
 71 31 هنا كورنيا 07
 011 31 امتثال هدية  41
 31 61 ارشى رزقى 40
 71 91 مجلة املطهرة 44
 71 31 ليلى اسيف 48
 71 61 مرينتنا دوى  42
 31 31 نندرى دوى نور هديايت 43
 71 91 نوفيتا اينده 46
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 31 91 فاعكيه ستيانيع سوكما 49
 011 71 فوترى ادوى 43
 31 61 راتيه فيمي  47
 011 71 رافونس اندرى 81
 71 61 ريكا ليلى مغفرة 80
 011 91 ريسما هنيفة اللطيف 84
 011 71 سييت ايندرياىن 88
 71 61 سييت ووالن 82
91 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ترى ايفان                                                                  83
 
 القيم نسبة حساب طريقةفصل الرتمجة ب بةلطل الرتمجة التقييم نتائجوأما حتليل 
 :الصيغة التالية تخداموباس املوجودة
 رقم النتيجة
d²  التفاوت(d) 
x-y 
االختبار 
 (y) البعدي
 (x)قبلي االختبار 
211 -41 011 31 0 
0611 -21 011 61 4 
0611 -21 011 61 8 
711 -81 71 61 2 
011 -01 71 31 3 
211 -41 91 31 6 
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211 -41 31 61 9 
711 -81 31 31 3 
011 -01 011 71 7 
711 -81 011 91 01 
011 -01 011 71 00 
211 -41 011 31 04 
211 -41 71 91 08 
011 -01 71 31 02 
211 -41 011 31 03 
011 -01 71 31 06 
711 -81 71 61 09 
211 -41 31 61 03 
0611 -21 71 31 07 
211 -41 011 31 41 
211 -41 31 61 40 
211 -41 71 91 44 
0611 -21 71 31 48 
711 -81 71 61 42 
711 -81 31 31 43 
211 -41 71 91 46 
011 -01 31 91 49 
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011 -01 011 71 43 
211 -41 31 61 47 
011 -01 011 71 81 
711 -81 71 61 80 
711 -81 011 91 84 
011 -01 011 71 88 
711 -81 71 61 82 
711 -81 91 21 83 
∑ 𝑫𝟐 
40011 
∑ 𝑫 
-971 
8091 8314  اجلملة 
 املتوسطة 63 7103
 
 كما يايل :   SPSSوأما التحليل باستخدام 
T-Test 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 sebelum penerapan media 
pembelajran 
0006666 53 15008655 9054308 
setelah penerapan media 
pembelajaran 
8603314 53 8063051 1035606 
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Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 sebelum penerapan media 
pembelajran & setelah 
penerapan media 
pembelajaran 
53 .311 .666 
 بحث وأما تحليل ال
 : األوىل اخلطوة -0
𝑴𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
𝑴𝑫 =
−𝟕𝟗𝟎
𝟑𝟓
 
= −𝟐𝟐, 𝟓𝟕 
 إرتباط بني املتغريين -4
𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t Df 
Sig. (9-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
839 Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
sebelum 
penerapan media 
pembelajran - 
setelah penerapan 
media 
pembelajaran 
-
909331
4E1 
8006409 1003359 -93085836 -18096550 -150018 54 .666 
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𝑺𝑫𝑫 = √
𝟐𝟏𝟏𝟎𝟎 
𝟑𝟓
− (
−𝟕𝟗𝟎
𝟑𝟓
)
𝟐
 
𝑺𝑫𝑫 = √𝟔𝟎𝟐, 𝟖𝟓(−𝟐𝟐, 𝟓𝟕)² 
 
𝑺𝑫𝑫 =  √𝟔𝟎𝟐, 𝟖𝟓 − 𝟓𝟎𝟗, 𝟒𝟎 
𝑺𝑫𝑫 =  √𝟗𝟑, 𝟒𝟓 
𝑺𝑫𝑫 =   𝟗, 𝟔𝟔 
 اإلحنراف املعياري -8
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟗, 𝟔𝟔
√𝟑𝟓 − 𝟏
 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟗, 𝟔𝟔
𝟓, 𝟖𝟑
 
 
= 𝟏, 𝟔𝟓 
 
 برموز: 0tيطلب  -1
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 
𝒕𝟎 =
−𝟐𝟐, 𝟓𝟕
𝟏, 𝟔𝟓
 
 
𝒕𝟎 = 𝟏𝟑, 𝟔 
 
 برموز : dfيطلب  -5
df = N – 1 = 53 – 1 = 53 
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 كما يلي : tt، حتصل الباحثة قيمة  df  =82مث إعطاء التفسري إىل 
 -tt = 670،0 3يف درجة املغزي % -
 -tt  =204،2 0يف درجة املغزي % -
  3يف % أو  0جدول رقم يف % tt أصغر من  0tومن هنا يعرف أن 
670،0-  >6،31-  <204،2- 
 .-224،4و  -670،0احملصول هو  ttو  -680،احملصول فهو  0tأما 
( Ha)( مردودة والفرضية البدلية Hoفكانت الفرضية الصفرية ) ttأصغر من  0tألن 
مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة االستماع قبل 
االستماع وبعده لطلبة " لرتقية مهارة فيديو أحكام القرانالتعليمية "ام الوسيلة استخد
 .املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى" بأ" ثامنالصف ال
فيديو أحكام " داماستخ الفعّ  الباب أن والتلخيص الذي تأخذه من هذا
املدرسة املتوسطة اإلسالمية" بأ" ثامنال اع لطلبة الصف" لرتقية مهارة االستمالقران
 .احلكومية عاوى
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 الباب الخامس 
 خاتمة 
 الخالصة واالقتراحات
 الخالصة  -أ
بعد أن تيحث الباحثة على دراسة نظرية ودراسة ميدانية، فنالت الباحثة 
لرتقية  فيديوا أحكام القران استخدام فعاليةالبحث حتت املوضوع " اخلالصة من هذا 
" الصف الثامن مبدرسة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى   لطلبة مهارة االستماع
 كما يلي:
املتوسطة اإلسالمية  مبدرسة طلبة الصف الثامنل كفاءة مهارة االستماع   نإ  -1
" ووجود قبل استخدام وسائل التعليم "فيديو أحكام القران مقبول احلكومية عاوى
هذا بالنظر إىل .أحكام القراناستماعهم بعد استخدام فيديو يف كفاءة الرتقية 
استخدام الوسيلةقبل  الصف الثامن  "أ"  نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي
وال حيصلوا على الكفاءة األقلية يف  76 " يعينفيديو أحكام القرانالتعليمية  "
فيديو أحكام استخدام الوسيلة التعليمية "تلك املدرسة ونتيجة املتوسطة بعد 
خدام الوسيلة التعليمية ( يعين قبل است7. نظرا إىل اللوحة )5,09" يعينالقران
صلوا على درجة من الطالب ح 39%" كان فيديو أحكام القرانبرنامج "
16%". ويكون منهم مقبولةحصلوا على درجة " 86%". ويكون منهم "جيدة
 ."ناقصحصلوا على درجة "
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املتوسطة  مبدرسة"أ" القران لطلبة الصف الثامنفيديو أحكام إن استخدام  -2
 بعض الباحثة االستبيانات إىل تعطي اجيابية.استجابة  اإلسالمية احلكومية عاوى
لتعلم اللغة العربية هبذه الوسيلة،  بالفرحهم يشعرون  .الصف الثامن "أ" الطالب
أن 62يعين %وهذا، بالنظر إىل نسبة املأوية  .املدروسة لفهم املادة يشعرون هباو 
 .لعربية بوسائل التعليم فيديو أحكام القرانحينا تعلم اللغة االطالب جمتهدون 
وتساعدهم " جيد"، ستخدام وسائل التعليم "فيديو أحكام القران وهي مبعىن أن ا
جتربة وسائل التعليم "فيديو أحكام  أن .وذلك، تدل  لرتقية مهارة استماعهم
املتوسطة اإلسالمية  مبدرسة ثامناالستماع يف الصف ال لرتقية مهارة "القران
 جي د.  احلكومية عاوى
لرتقية مهارة االستماع للطلبة الصف  فع ال فيديو أحكام القران استخدامإن   -3
 t hitungنتيجة تظهر ب. احلكومية عاوىاملتوسطة اإلسالمية  مبدرسة "أ"الثامن 
  Ho ى رد الفرضية الصفرية0 هذه تدل عل-t table10751أكرب من   -1307
رية يف مهارة هذه تدل  على وجود فروق القيمة الكب .  Haول الفرضية البدليةوقب
. هذه "وسائل التعليم "فيديو أحكام القران االستماع لدى الطلبة باستخدام
باستخدام وسائل التعليم  مهارة االستماعالفروق تدل على وجود ترقية بني كفاءة 
  . املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاوى" مبدرسة "فيديو أحكام القران
 االقتراحات -ب
هبا أن تكون  وترجواحات االقرت  ةالباحث ت، قدمهاببحث ةالباحث تبعد قام
املتوسطة الستماع مبدرسةمهارة االلغة العربية يف تعليم ر أنشطة يلتطو  ةنافع
 ما يلي:فوأما االقرتاحات  .اإلسالمية احلكومية عاوى
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 ملعلم اللغة العربية -1
طالب. ألحوال ال ةناسباملو  ة،يداجل وسائل التعليمخيتار  ينبغي على املعلم أن
تعليم مهارة  يف يستخدم وسائل التعليم فيديو أحكام القران وترجو الباحثة عليه أن
 االستماع، ألن يف جتريب تطبيقها توجد فعالية. 
 للطالب -2
تعلم اللغة العربية خاصة  يف عملية على الطالب أن جيهدوا وينشطواينبغي 
القرآن و أمور دينهم ا مصادر فهمو يأن  استطيعو يحىت االستماع م مهارة يف تعل
 . الكرمي واحلديث الشريف
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